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 رسالة ابؼاجستنً
 جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية ابغكومية مالانجكلية الدراسات العليا تقدم إلى  
 ابؼاجستنً لاستيفاء شرط من شروط ابغصول على درجة
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 :الطالب  ىارسالة ابؼاجستنً التي أعدبعد الاطلاع على 
 تلخيص ابؼراد:  الاسم
 ٜٕٖٔٓٔٚٔ:   رقم التسجيل
 العربية تكوين البيئة اللغوية عن دراسة ابغالة : العنوان                         
 "النور الثاني" بولولاوانج  مالانجفي معهد 
 
 ابؼناقشة.وافق ابؼشرف على تقديدو إلى بؾلس 
 مٕ٘ٔٓ ديسمبرٚٔمالانج، 
 ابؼشرف الأول
 








 تعليم اللغة العربية قسمرئيس 
 
 الدكتور ولدانا ورغاديناتا




 الإعتماد من لجنة المناقشةالموافقة و 
"النور في معهد العربية تكوين البيئة اللغوية درسة ابغالة عن : ابؼاجستنً برت العنوانإن رسالة 
 ىا الطالب :التي أعدالثاني" بولولاوانج مالانج 
 تلخيص ابؼراد:  الاسم
 ٜٕٖٔٓٔٚٔ:  رقم التسجل
في تعليم  أمام بعنة ابؼناقشة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة ابؼاجستنً ىذه الرسالةقد دافع الطالب عن 
 مٕ٘ٔٓ ديسمبر ٚٔابػميس بتاريخ اللغة العربية، وذلك في يوم 
 :بعنة ابؼناقشة من الساداتتكون وي
  أساسيا مناقشا عبد ابغميدبؿمد الدكتور  -ٔ
   ٖٜٜٕٖٜٚٓٓٔٓٛٔٔٓٓٚٔرقم التوظيف:
  رئيسا ومناقشا الدكتور سوبسان -ٕ
   ٕٕٖٕٕٜٓٓٔٔٓٓٔٛٔٚٓٚٔرقم التوظيف:
  مناقشا مشرفا  الدكتور مفتاح ابؽدى -ٖ
   ٕٖٕٕٖٜٓٓٔٓٓٓٓٓٓٔٚٔرقم التوظيف:
  مناقشامشرفا  الدكتور نور حسن عبد البارى -ٗ
   رقم التوظيف:
 اعتماد
 مدير الدراسات العليا
 بحر الدينالدكتور فيسور البرو  





 كالآتي:  بياناتيو أنا ابؼوقع أدناه، 
 تلخيص ابؼراد:  الاسم الكامل
 ٜٕٖٔٓٔٚٔ: رقم التسجيل
 دراسة ابغالة عن تكوين البيئة اللغوية العربية : العنوان
 في معهد "النور الثاني" بولولاوانج  مالانج                          
 
أقر بأن ىذه الرسالة التي حضرتها لتوفنً شرط لنيل درجة ابؼاجسـتنً في تعليم اللغة 
يم الإسلامية ابغكومية  جامعة مولانا مالك إبراىالدراسات العليا  كليةالعربية  
حضرتها وكتبتها بنفسي وما زورتها من إبداع غنًي أو تأليف الآخر. وإذا ادعـى بدالانج،
تأليفو وتبنٌ أنها فعلاليست من بحثي فأنا أبرمل ابؼسؤولية على أنها من  مستقبلاأحـد 
جامعة مولانا الدراسات العليا  كليةذلك، ولن تكون ابؼسؤولية على ابؼشرف أو على  
 .بدالانجمالك إبراىييم الإسلامية ابغكومية  
 يجبرني أحد على ذلك. حررت ىذا الإقرار بناء على رغبتي ابػاصة ولم قدىذا، و 
 مٕ٘ٔٓ ديسمبر ٚٔ، جمالان
 ه
 
 الطالب ابؼقر                   
 
 





































 إلى والدي ووالدتي خنً الدين ابؼرحوم و ساخية
 ربياني وأدباني أحسن التأديب اللذين
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 واحتراماتقدمة إجلالا 
 خيالكبنًمرتضي وزوجتو و أختي الكبنًة رزقية وزوجها وإلى أ











في معهد "النور  العربية تكوين البيئة اللغوية عن  دراسة ابغالة، ٕ٘ٔٓتلخيص ابؼراد، 
مفتاح ابؽدى وابؼشرف الثاني: الدكتور ابؼشرف الأول: الدكتور الثاني" بولولاوانج  مالانج 
 نور حسن عبد الباري
 اللغوية العربية ،البيئة: الرئيسيةالكلمات 
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في العربيـــة تكـــوين البيئـــة اللغويـــة وكـــان الباحـــه في ىـــذه الرســـالة يريـــد أن يتعمـــق  
. ويـرى أن البيئـة مهمـة جـدا في أن تيسـر التلاميـذ الانجمعهد "النور الثاني" بولو لاوانج مـ
على تعّلم اللغة الثانية، مثالا اللغة العربية. وبؽا الدور الكبنً في برقيـق ميـوبؽم. ولقـد عرفنـا 
أن الطفل لا يتعلم اللغة من خلال التعليم ابػـاص، ولكنـو يـتعلم مباشـرة مـن بيئــتو. وىـذه 
ويؤكد أكثـر العلمـاء أن البيئـة بؽـا دور ىـام وكبـنً في  ابغالة تدّل على أّن البيئة مهمة جدا.
 بقاح إكتساب اللغة الثانية. 
أمــا أىــداف ىــذا الباــه فيهــا لوصــف وبرليــل عــن حــال البيئــة العربيــة، والعيــوب  
وابؼميزاتها وفعاليتها فى تنمية قدرة اللغة العربيـة علـى التلاميـذ، وكـذلك إصـدار الاقتراحـات 
 ارة اللغوية.لتربوية فى اكتساب بؼه
العربيـة في معهـد تكـوين البيئـة اللغويـة كيـف تكـون )ٔومشكلة ىذه الرسالة ىي ( 
)  ٖ(  تكــون بيئــة جيــدة حــى العيوب وابؼزايــاتمــا) ٕ( بولــولاوانج مــالانج   "الثــاني"النور 
    بولولاوانج مالانج "الثانيفي معهد "النور كيف فعاليات تكوين البيئة اللغوية 
البيئة اللغوية العربية إن تكوين ) ٔوأما نتائج ىذه الرسالة تـتلخص فيما يأتي: (
مالابقتشكل إلى بيئة اصطناعية وبيئة طبيعية.  بولولاوانج "النور الثاني"في معهد 
والنشاطات اللغوية في بيئة اصطناعية برتوى على تزويد ابؼفردات، والمحادثة (التعبنً 
 الشفوي)،
 ح
إندونيسية)، الإملاء،  -والإستماع، والإنشاء (تعبنً التاريري)، والتربصة (من العربية
في ىذه البيئة ىي ابؼنهج غنً  العيوبو ) ٕودروس الكتب ابؼقررات، وكتابة ابؼقالة. (
ومراقبة بنٌ مدير  ليس بؽا معمل اللغةابؼكتوبة، الكتب التعليمية (ابؼواد التعليمية) بؿددة
في ىذه البيئة ىي تكثيف تعليم اللغة  زاياتس ابؼدرسة غنً حسن وأماابؼابؼعهد ورئي
، التلاميذ ابؼاىرون، التشجيع القوي، إعتقاد التلاميذ القوي، التشجيع ابعيدالربية، ابؼكان 
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من الشيخ ، بضاسة التلاميذ في تعليم اللغة العربية، القانون القوية، ابؼنظمة من كل 
ظهر في تفعال  "النور الثاني"البيئة اللغوية العربية في معهد  ذهفعالية ى) وإما ٖ. (فصول
ىذه كما حصلت الباحه من نتيجة الإستبانةأن أنشطة اللغوية اليومية في البيئة  أنشطتها
اللغوية العربية بدعهد "النور الثاني" بولولاوانج مالانج فعالة كما حصلها الباحه من 
تقونً البيئة اللغوية العربية بدعهد "النور إما %.و ٚ،ٙٙ ≤إجابة الإستبانة "كثنًا ما" 
الثاني" بولولاوانج مالانج تدل على إجابة "بسام وبسام جّدا" كما حصلها الباحه من 
% ٓٛ= بسام ٕ% ورقم ٓٓٔ= بسام ٔ% كما الإجابة رقم ٘،ٕٙ ≤إجابة الإستبانة 
= بسام ٓٔرقم % و ٓٛ= بسام ٜ% ورقم ٓٛ= بسام جّدا ٚ% و رقم ٓٛ= بسام ٙورقم 
= ٖ% إذا أن تقونً البيئة اللغوية العربية بدعهد "النور الثاني" فعالة وإما الإجابة رقم ٓٛ
= بسام ٘% ورقم ٓٗ% وبسام جّدا ٓٙ= بسام ٗ% ورقم ٓٗ% و بسام جّدا ٓٙبسام 










 cibarA eht ni tnemnorivnE noitaerCehT  ydutS esaC 2015 ,doruM lusihlaT
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is very important in facilitating student learning a second language, such as 
Arabic. 
 While the purpose of this research is descriptive and analysis on the state 
of the Environment Arabic, deficiency and excess, and its effectiveness in 
enhancing the Arabic language skills of students and members of constructive 
suggestions in the acquisition of language proficiency. And the results of this 
study provide a solution to the problems in learning the Arabic language and the 
nuances of a good environment to turn on the Arabic language. And a source of 
learning theory berbahsa arab finesse and feel of the environment 
 Problems in this study were (0) How does environment creation arabic On 
Boarding An-Nur 5 Bululawang Malang? (5) What are the Disadvantages and 
Advantages of the Arabic language support environment to be a good 
neighborhood? (3) How can the effectiveness of environmental management 
arabic On Boarding An-Nur 5 Bululawang Malang? 
 While the results of this study are summarized as follows: (0) That the 
Environment Arabic in Pondok An-Nur 5 Bululawang poor form of the Built 
Environment and Natural environment. And the activities of the Arabic language 
in the artificial environment consists of the addition of vocabulary, conversation, 
listening, writing, translating, dekte, learning handbooks and writing papers. (5) 
deficiencies in the environment it is an unwritten curriculum, teaching materials 
are limited, the absence of a language laboratory, observation or monitoring of the 
cottage and principals that are less good. While the advantages are the Arabic 
language enhancement program, good environment and support, students who are 
good, strong motivation, a strong spirit, the motivation of the sheikh. (3) The 
environmental effectiveness Arabic in boarding an nur 5 Bululawang this poor 
effective seen from its activities as it obtained the researchers of the value of a 
questionnaire on the activities of language daily Arab language in boarding an nur 
5, the value that answers frequently more than 77.66. While the environmental 
evaluation of the Arabic language in boarding an nur 5 Bululawang unfortunate is 
nothing to suggest precise and less precise answer, the answer nn = use values 
greater than or equal to 75.26 missed at number 0 right = 0116 exact number 5 = 
%16 number 7 right %16 number 6 right once = %16 number 9 right = %16 and the 
number 01 right = %16 so an environmental evaluation Arabic language is 
effective while the No. 3 right = 716 and precisely = %16 number % right = 716 
and precisely = %16 number 2 right = 716 and %16 the right once and number % 
right = 716 and %16 the right once it shows a value of less than 75.26. 
ط 
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Kata Kunci : Lingkungan, Bahasa Arab 
 Peneliti ingin mendalami tentang Pembentukan lingkungan bahasa Arab di 
Pondok Pesantren An Nur 5 Bululawang Malang. Peneliti berpendapat bahwa 
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lingkungan sangat penting dalam mempermudah siswa dalam mempelajari bahasa 
kedua, misalnya bahasa Arab.  
 Sedangkan Tujuan dari penelitian ini adalah deskriptif dan analisis tentang 
keadaan Lingkungan bahasa arab, kekurangan dan kelebihannya dan 
kefektifannya dalam meningkatkan kemampuan bahasa arab siswa dan member 
saran yang membangun dalam pemerolehan kemahiran bahasa. Dan hasil dari 
penelitian ini memberikan solusi pada masalah-masalah dalam pembelajaran 
bahasa arab dan nuansa lingkungan yang baik untuk menghidupkan bahasa arab. 
Dan teori menjadi sumber dalam pembelajaran kemahiran berbahsa arab dan 
nuansa lingkungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (ٔ) Bagaimana 
Pembentukanlingkunganbahasaarab Di PondokPesantrenAn-Nur ٕ Bululawang 
Malang?(ٕ)ApaKekurangandanKelebihanLingkunganbahsaarabitusampai  
menjadiLingkunganyang bagus? (ٖ) Bagaimanakeefektifan 
pembentukanlingkunganbahasaarab Di PondokPesantrenAn-Nur ٕ Bululawang 
Malang? 
 Sedangkan hasil dari penelitian ini di ringkas sebagai berikut (ٔ) Bahwa 
Lingkungan bahasa arab di Pondok An-Nur ٕ Bululawang malang terbentuk 
secara Alami. Dan kegiatan-kegiatan bahasa arab di lingkungan buatan terdiri dari 
penambahan kosakata, percakapan, dekte, pembelajaran buku pegangan dan 
penulisan makalah. (ٕ) kekurangan yang ada di lingkungan itu adalah kurikulum 
yang tidak tertulis, bahan ajar yang terbatas, tidak adanya Laboratorium bahasa, 
pengamatan atau monitoring dari pihak pondok dan kepala sekolah yang kurang 
baik. Sedangkan kelebihannya adalah adanya program peningkatan bahasa arab, 
lingkungannya baik dan mendukung, siswa yang pandai, motivasi yang kuat, 
semangat yang kuat, motivasi dari syekh. (ٖ) keefektifan lingkungan bahasa arab 
di pondok pesantren an nur ٕ bululawang malang ini efektif sebagaimana yang di 
peroleh peneliti dari nilai angket mengenai kegiatan kebahasaan sehari-hari 
bahasa arab di pondok pesantren an nur ٕ, nilai yang menjawab sering lebih dari 
ٙٙ,ٚٝ. Sedangkan evaluasi lingkungan bahasa arab di pondok pesantren an nur ٕ 
bululawang malang ada yang menunjukkan jawaban tepat dan kurang tepat, nilai 
jawaban yang lebih atau sama dengan ٕٙ,٘ٝ terjawab pada nomer ٔ tepat = ٔٓٓٝ 
nomer ٕ tepat= ٛٓٝ nomer ٙ tepat ٛٓٝ nomer ٚ tepat sekali= ٛٓٝ nomer ٜ tepat= 
ٛٓٝ dan nomer ٔٓ tepat= ٛٓٝ jadi evaluasi lingkungan bahasa arab ini efektif 
sedangkan nomer ٖ tepat= ٙٓٝ dan tepat sekali= ٗٓٝ nomer ٗ tepat= ٙٓٝ dan tepat 
sekali= ٗٓٝ nomer ٘ tepat=ٙٓٝ dan tepat sekali ٗٓٝ dan nomer ٛ tepat= ٙٓٝ dan 


























 كلمة الشكر والتقدير
 فضلو على وأشكرهابغمد لله الذي ىدانا بؽذا وما كنا لنهتدي لولا أن ىدانا الله، 
 خنًالصابرين على وأسلموابؼآل،وأصلى  ابغال في لنوال،والثبات جزيلا ابؼتوال،وأسألو
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 :الدين،أمابعد يوم إلى بإحسان تبعهموم وأصاابو،والتابعنٌ آلو الشاكرين،وعلى
يسر الباحه إنتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستنً، وىنا يريد الباحه أن 
يقدم من صميم قلبو العميق أجزل الشكر وأبشن التقدير بؼن قد ساىم وساعده على  
 : كتابة ىذه الرسالة، وىم
جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية مدير موجيا راىرجو كالدكتور ابغاج  البروفيسور.ٔ
 .ابغكومية بدالانج
جامعة مولانا مالك إبراىيم الدراسات العليا  مديركليةالبروفيسور الدكتور بحر الدين . ٕ
والدكتور ابغاج ولدانا ورغاديناتا، ابؼاجستنً رئيس قسم  الإسلامية ابغكومية بدالانج
 .جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية ابغكومية بدالانجتعلم اللغة العربية
باري بصفتو مفتاح ابؽدى بصفتو ابؼشرف الأول. والدكتور نور حسن عبد الالدكتور . ٖ
بكل اىتمام وصبر وحكمة وجها الباحه وأرشداه وأشرفا عليو  ابؼشرف الثاني اللذان
 .في كتابة ىذه الرسالة
في الدراسات العليا المحترمنٌ والأصدقاء ومن لايستطيع  اذاتت. بصيع الأساتيذ وأس٘
 الباحه أن يذكرىم بصيعا.
ىذا والله أسأل أن تكون أعمابؽم مقبولة ومثابة وتكون رسالة ابؼاجستنً ىذه نافعة 
 ومفيدة للعباد والبلاد آمنٌ.
 ك
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المحيطة بالفرد والتي  ةإن البيئة ىي الطبيعة وىي كل ابؼؤثرات والإمكانات والقوي
 إنو  ٔ.يدكنها أن تؤثر على جهوده للاصول على الإستقرار النفسي والبدني في معيشتو
 وقد. ابغاضر صرالع فى رفيعة نة بدكا تتمتع وىى ابغية العابؼية اللغات احدى العربية
 إلى يرجع ذابه والفضل الزمان من قرنا عشر ستة من أكثر عبر التواصلية تهاقد بقيت
 جانب إلى وىي ة.ابػالد السماة شريعتو استودعتو الذى الكرنً الله كتاب الكرنً القرآن
 روحية الغةنهبأ بستاز فهي ابتدعوىا، نيالذ العرب من لأىلها قومية لغة اللغات ككل انهأ
 بعبقريتها قادرة وىي م،تهعباد بها نيؤدو  التي الدين لغة ىى كانوا، حيه ابؼسلمنٌ لكل
 أن ذلك إلى أضيف بحاجتو، والوفاء البشري التقدم متطلبات استيعاب على الدينية
 العربية اللغة عابؼية أهمية أكدت وثقافيا وسياسيا اقتصاديا العربية للأمة ابؼعاصرة ابؼكانة
 بضل بفا ابؼتخصصة اتهومنظم ابؼتادة الأمم ىيئة فى الربظية اللغات دىاح أصبات التي
 .تعلمها على الإقبال على
 في العربية اللغة تعلم على شديدا إقبالا العشرين القرن من الأخنً النصف وشهد
 وابعامعات ابؼدارس في أبنائها غنً من دارسيها أعداد فتضاعفت والأجنبية، العربية البلاد
 وأعمابؽم وأجناسهم منهأديا فى العربية اللغة دارسو تباين وقد . العربية وغنً العربية
 من وىم ابؼسلمنٌ غنً ومنهم ابؼسلمون فمنهم الوظيفية وأعمابؽم العلمية متهومستويا
 ظفون و والم والسياسيون والإعلاميون وابؼربون ابؼتعلمون ومنهم العالم قارات بـتلف
 .والتجار
 ومشكلات عقبات وابعامعات ابؼدارس فى العربية اللغة عليملت أن لاشك فإنو 
 منها بالأشياء تتعلق العقبات وىذه . ابؼشروعة ابؼنشودة الغاية إلى الوصول دون تعترض
 وأمور بالطالب تتعلق وأمور بابؼدرس تتعلق وأمور تدريسها، وطرق بابؼادة تتعلق أمور
 .ةبالبيئ تتعلق
                                                          
0
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 دورىا ورقت وابعامعات ابؼدارس طورت شاملة وبرديات مستقبل بؼطالب طبقا 
 الإسلامية ابغضارة كمركز أىدافها برقيق من وتتمكن بإندونيسيا متقدمة تكون حى
 .العابؼية أو الوطنية كالندوات وغنًىا الدراسية الأنشطة وتنويع إجراء عنطريق
 علما الأكفاء يةالبشر  ارد بؼو ا إلى بكتاج فسات بابؼنا ابؼليئة العوبؼة بؼطالب ونظرا
 فزودت السامي ابؽدف ىذا برقيق وابعامعات ابؼدارس وعزمت .وخلقا ومهارة وخبرة
 والسياسة وابغقوق والاقتصاد كإلادارة العصرية المجالاتفي ابؼطلوبةت وابؼهار  بالعلومبهاطلا
 .والإبقلزية العربية وخاصة الأجنبية واللغة وابغاسوب
 متهقدر  عدم ذلك على ويدل أيضا، وابعامعات رسابؼدا طلبة عرفها ابغالة وىذه 
 ابؼمتانة ابؼواد ومن العليا ساتابالدر  الالتااق عند الأجنبية اللغة أسئلة إجابة على
 . والابقلزية العربية اللغة ىى ابؼهمة
 ابؼتعلم بقاح فى تؤثر الى العوامل أن إلى النفسانينٌ أحد فهمى مصطفى يرى 
 وابؼعاير ، ىات تج والا ، والدوافع ابؼيول : منها تيةالآ ابػصائص يتوفر أن يجب
 الآخر وذىب .ه بذات مايتعلق وكل لو آما و الفرد وبـاوف ، والأخلاقية الاجتماعية
 ابػارجية والعوامل الداخلية العوامل : وىى ثلاثة ابؼتعلم بقاح في تؤثر الى العوامل أن
 الدالة الفصلية القوة ىى فابعسمية حية،ورو  جسمية نوعان الداخلية العوامل . وابؼدخل
 النفسية وأما ، التعلم خلال ابؼتعلم وعملية النشاط فى وتؤثر ابعسم أعضاء صاة على
 والعوامل والدافعية والرغبة وابؼواىب وابؼوقف العقلية القدرة منها، مراعتها يجب الى
 . والأصدقاء تمعلمجوا رسوابؼد الأسرة مثل الاجتماعية البيئة أيضا نوعان وىى ابػارجية
 وىو ابؼتعلم، ومدخل .والطبيعية والوسائل وابؼدرسة البيت مثل الاجتماعية غنً البيئة وأما
 التعلم فى بقاحو فى كثنًا تؤثر وىي ابؼتعلم يستخدمها الى الاسترابذية أو الطرق يشمل
 ٕ.
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ابؼعلومات, أي يقصد بالبيئة اللغوية الطبيعية إستخدام اللغة بغرض التفاىم ونقل 
أو اللغة  مع التركيز على المحتوى. وىذا ما نفعل عندما نتاادث مستخدمنٌ اللغة الأولى
في غرفة  . وفي ابؼقابل, عندما يستخدم ابؼعلم اللغة الثانيةفي الشارع أو ابؼلعب مثلا ً الثانية
 ةصيغالصف في تدريب لغوي, فلاشك أن التركيز ىناك لايكون على المحتوى, بل على ال
اللغوية. يصح ىدف اللغة في ىذه ابغالة اللغة الذاتها. مثل ىذه البيئة شكلية أو 
 .ٖإصطناعية
 ويرى .اللغة اكتساب بقاح فى وكبنً ىام دور بؽا البيئة أن بؼاء ع ال أكثر ويؤكد
 تؤثر أن انهشأ من الى ية وابؼعنو ابؼادية والعوامل الأشياء بصيع ىي البيئة أن يقول مرزوقي
 تطبيقها على وتشجيعهم وتدفعهم العربية اللغة ترقية فى الطلاب وترغب التعليم عملية فى
 ىنا البيئة إذن العربية اللغة بيئة ىي ىنا ىا نقصد التي البيئة أما ٗ.اليومية متهحيا واقع في
 وترغب التعليم عملية فى تؤثر أن انهشأ من الى وابؼعنوية ابؼادية والعوامل الأشياء بصيع
 اليومية متهحيا واقع في تطبيقها على وتشجيعهم وتدفعهم العربية اللغة ترقية في الطلاب
 بو المحيطة والإمكانات ابؼهيئة ابؼؤثرات من يشاىده وما ابؼتعلم بظعو ما كل ىي أو
 في النجاح على للاصول جهوده فى تؤثر أن يدكنها والتي ابؼدروسة، العربية باللغة ابؼتعلقة
 .العربية اللغة موتعلي تعلم
ة. ميتة أو جامد غنًم البيئية يتكون من مكونات حية و بؽذا يجد الباحه نظا
ابغية و علاقتها بدا حوبؽا تأثنًىا علاقتنا بالأرض. و  اتفعلم  البيئة ىو دراسة الكائن
 نظام البيئية ىو كل العوامل ابؼتنوعة ابغية و المجتمعات ابغية للأنواع في منطقة. و الطبيعة
  ٘.تي إستعملت لتعيدىا لأشياء نافعةتقوم تلقائيا بعملية التدوير للأشياء ال
اللغة العربية ىي أحد من اللغات التي مست بؾالات بـتلفة من العالم وتستخدم  
كوسيلة الشريعة الإسلامية وكذلك يدور فعال في دعم العلوم والتكنولوجيا وإثراء الثقافة 
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 الإعلام في السياسة الدولية ىو دور يكشف على بكو متزايد الوطنية واليو كوسيلة التغينً
 حى صارت اللغة العربية تنمية في اليوم.
على حسبى الوظيفة اللغوية ابؽدف من تعليم اللغة العربية ىو يدبر الطلاب 
للستمرار وظيفة السمع وما ابؼعنى من ابؼسموع وابؼقروء وابؼكتوب، و في عملية تعليم 
 ىذه الأشياء صعب إما في العوامل الأكادميكية أو العوامل غنً الأكادميك اللغة العربية
) البيئة ابؼدروسة ابعيدة ٕ) الوقت الكافي ٔالعوامل الأكادميكية تتضمن على 
) الطلاب التي بؽا القدرة للتربية اللغة عربية إما العوامل غنً الأكادميك ٖ(البيئة اللغوية) 
) الكتب التعليمية ٗ) الوسائل التعليمية ٖالأدوات التعليمية ) ٕ) ابؼكان التعليمية ٔىي 
  ٙ) وسائل النقل.ٙ) مالية ٘
عهد الذي يقوم بتكوين بيئة وىو معهد النور الثاني ابؼيشاىد الباحه أن و 
، وكما نظر الباحه أن ىذا فصل الثالهبولولاوانج مالانج الشرقية في ابؼدرسة ابؼتوسطة 
وكذلك أن ىذه  كثنًا  ايستوعبو لم العربية ولكن التلاميذ ة اللغة ابؼعهد يهيئ بتكوين بيئ
البيئة قامت سنتنٌ تقريبا ولكن تستطيع أن تنهضوا وترفعوا ابغماسة والغنًة للطلاب 
 توبدرور الزمان بهذه البيئة والأنشطاتها و إدارتها والعواملها كان.الذين يسكنون فيها
 ٚجيدة. مرتفعةربية عتعليم اللغة الالقدرة التلاميذ يرتفعون على بقاح ال
لتعلـيم  لبيئـة اللغويـةلتاليـل البينـات ابؼوجـودة يريـد الباحـه أن تعـرف كيـف إدارة ا 
مـــالانج بهـــذه يريـــد  بولـــولاوانج "عهـــد "النـــور الثـــانيابؼاللغـــة العربيـــة بابؼدرســـة ابؼتوســـطة في 
ابعيــدة الــتي فيهــا إدارة الباحــه أن ىــذه البيئــة العربيــة ابؼوجــودة تكــون علــى أســاس التربيــة 
ابؼدرســة ابؼتوســطة في فصــل للتلاميــذ البيئــة والعوامــل ابؼســاعدة لتكــوين البيئــة اللغــة العربيــة 
 مالانج. بولولاوانج "معهد "النور الثاني الهالث
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 أسئلة البحث -ب
 اعتمادا على ابؼقدمة فادد الباحه أسئلة الباه التالي: 
 بولولاوانج مالانج    "الثاني ية العربية في معهد "النوراللغو  البيئةين كيف تكو   -ٔ
 بولولاوانج مالانج "الثاني اللغوية العربية في معهد "النور البيئةالعيوب وبفيزات  ما -ٕ
    حى تكون بيئة جيدة
  بولولاوانج مالانج "الثاني كيف فعاليات تكوين البيئة اللغوية في معهد "النور   -ٖ
 
 أهداف البحث -ج
 على أسئلة الباه يهدف ىذا الباه إلى الأمور التالية: بناء 
   .بولولاوانج مالانج" الثاني اللغوية العربية في معهد "النوربؼعرفة تكون البيئة  - ٔ
 "الثاني في معهد "النور البيئة اللغوية العربية زاياتوبف العيوببؼعرفة بؼعرفة  -ٕ
 .حى تكون بيئة جيدة بولولاوانج مالانج






 أهمية البحث -د
يرجو الباحه أن يكون ىذا الباه مفيدا من الناحـتنٌ النظرية والتطبيقية وكما 
 يلى:
أن يستفيد من  "النور الثاني"معهد  الثالهبؼدرسة ابؼتوسطة في فصل لمعهد وال  -ٔ
 درس اللغة العربية في تكوين البيئة اللغوية ابعيدة.ىذا الباه بصيع م
 82
 
 أن تكون كفاءتهم باللغة العربية متطورة. لتلاميذل -ٕ
أن يكون ىذا الباه إضافة بؼعلوماتو وخبرتو في تعليم اللغة العربية  لباحهل  -ٖ
 خاصة في تكوين البيئة اللغوية ابعيدة.
 
 حدود البحث -ه
جوة يقصر الباحه سائر الأنشطة التي نظرا إلى أسئلة الباه والأىداف ابؼر 
مالانج جاوى شرقية،  بولولاوانج "عهد "النور الثانيابؼتـتعلق بهذا الباه ابؼوجودة في 
ابؼوضوعية  خاصة البيئة اللغوية فيها وتأثنًىا على بصيع التلاميذ. و يحدد الباحه ابغدود
 وابؼكاننية والزمانية كما في الآتي:
يصف ويحلل ويقوم الباحه البيئة اللغوية  ابؼوجودة في : س ابغدود ابؼوضوعية  -ٔ
لعرض ويقوم كيفية بناء ىذه البيئة التي تساعد  بولولاوانجعهد "النور الثاني ابؼ
 كل ابؼهارات بؽا وكذلك في تطبيق تعليم  فيإما تلاميذىا  اللغة العربيةعلى تنمية 
ب، نطق الصايح، استخدام ابؼفردات، التركي اللغة العربية وعوامل بقاحها
 الطلاقة.  
مالانج جاوى  بولولاوانجعهد "النور الثاني ابؼ: إخـتار الباحه  ابغدود ابؼكانية -ٕ
 نالذيو  ةخاص لو ابؼكان ابػاص للتلاميذ الذين يتعلمون العربيةو شرقية لأن
بيئة التعليم اللغة العربية بالتكلم ويسكنون في  في بؾال التلاميذ فيو يتعمق
 ملأنه لهيخصص الباحه التلاميذ الذين يدرسون في فصل الثا . و اللغوية
 أىل في بيئة اللغة العربية .
من  اله: سيقوم الباحه بحثو من خلال الفصل الدراسي الث ابغدود الزمانية  -ٖ
 م. ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالعام الدراسي 
 الدراسات السابقة -و
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دراسات كان الباحه يلاحظ ويباه الباوث التي قد كتبها الطلاب في ال 
مالانج  الإسلامية ابغكومية العليا ابعامعة الإسلامية ابغكومية مولانا مالك إبراىيم
بهذا الباه الذي سيكتبها الباحه.  علقتت تيال الرسالةابؼوجودة في مكتبها. ويجد فيها 
 وىو:
 8)2002البحث الذي كتبه كوناوان ( -1
 للبنات" : "البيئة العربية في بؼعهد العصري كونتورعنوان البحث -
: الوصف والكشف عن الظاىرات الطبيعية ووقائع السلوكي أهداف البحث -
 ابؼتعلقة بالبيئة العربية في ابؼعهد كونتور للبنات.
: استخدم الباحه في ىذا الباه ابؼدخل الكيفي الوصفي منهجية البحث -
 ابغقلي.
املة البيئة العربية في ابؼعهد العصري كونتور متكاملة ش -: أ)نتائج البحث -
المحاولات التي قام بها ابؼعهد لتكوين  -على البيئة الربظية والبيئة الطبيعية. ب)
البيئة العربية كمثل تكوين الشيوخ ابؼعهد ابؼتؤىلينٌ في اللغة وتثبيت رسالة 
ابؼعهد والعقيدة لتكون دافعا لتعلم اللغة العربية وبفارسة النشاطات قدوة 
تكوين البيئة العربية كمثل ابؼدرسينٌ  ابؼعاملة ابؼؤثرة في -صابغة. ج)
وابؼدرسات ابؼتأىلينٌ في اللغة العربية وابؼنهج الدراسي ومناىج تعليم اللغة 
 العربية ابؼناسبة والوسائل التعليمية ابؼختلفة.
اه أن البيئة اللغوية في معهد النور الثاني الإختلاف عن ىذا البملاحظة الباحث : 
الب الذي لو الغنًة لتطبيق القدرة في اللغة العربية بداية كل بولولاوانج بزصص على الط
الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية في صف التاسع. وابؽدف من ىذا الباه ىو لنظر 
 البيئة اللغوية وعملية التعليم اللغة العربية فيها ومايتعلق بها. تكوين
                                                          




 9حلمي زهدي -2
نٌ الإسلامي فريندوان بظنف عنوان الباه: البيئة العربية في معهد الأم -
 مادورا بالدراسة الوصفية والتقويدية.
الكشف عن حال بيئة اللغة العربية في ابؼعهد الأمنٌ  -أىداف الباه: أ) -
الكشف عن اكتساب ابؼهارات الأربعة في  -الإسلامي فارندوان بظنف. ب)
 معهد الأمنٌ الإسلامي فارندوان بظنف.
ابؼستخدم بؽذا الدرس ىو ابؼدخل منهجية الباه: إن مدخل الباه  -
الكيفي، وىو الباه للاصول على النتائج أو الكشف عما لا يدكن 
حصولو بالطريقة الاخصائية أو ابؼنهج الكمي، حيه يبدأ الباحه من 
البيانات وقد يستخدم النظرية العملية للتوضيخ وينتهي إلى النظرية ابعديدة 
 التي تؤيد ما قبلها أو تبطلها.
الباه: أن البيئة اللغوية الطبيعية في ابؼعهد الأمنٌ الإسلامي فارندوان نتائج  -
بظنف ىي الأحوال اللغوية التي كانت فيو مثل في ابؼطعم وابؼسجد والشركة 
التعاونية وابؼيدان والتنظيف العام وابؼنظمات وابغلقات وغنًىا. وفي خارج 
 الباه الذي لا يتعلق بالتعليم اللغة العربية. 
الإختلاف عن ىذا الباه أن البيئة اللغوية في معهد ظة الباحث : ملاح -
النور الثاني بولولاوانج بزصص على الطالب الذي لو الغنًة لتطبيق القدرة في 
صف التاسع. الاللغة العربية بداية كل الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية في 
عملية التعليم اللغة البيئة اللغوية و  تكوينوابؽدف من ىذا الباه ىو لنظر 
 .العربية فيها ومايتعلق بها
 01نور الفضيل   -3
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عنوان الباه: تفعيل البيئة العربية بالألعاب اللغوية لترقية مهارة الكلام  -
(بحه بذريبي على الطالبات في السكن الداخلي بابؼدرسة العالية الإسلامية 
 ابغكومية الثالثة مالانج، جاوى الشرقية)
تقونً عملية تفعيل البيئة العربية بالألعاب اللغوية لترقية  )ٔأىداف الباه: ( -
مهارة الكلام العربية لدى الطالبات في السكن الداخلي بابؼدرسة العالية 
) معرفة مدى فعالية الألعاب اللغوية ٕالإسلامية ابغكومية الثالثة ملانج. (
ابؼدرسة لترقية مهارة الكلام العربية لدى الطالبات في السكن الداخلي ب
 العالية الإسلامية ابغكومية الثالثة ملانج.
 منهجية الباه: ابؼدخل ىو الباه الكمي، ونوعو ابؼنهج التجريبي. -
) أن عملية تفعيل البيئة العربية بالألعاب اللغوية لترقية ٔنتائج الباه: ( -
مهارة الكلام العربية لدى الطالبات في السكن الداخلي بابؼدرسة العالية 
ية ابغكومية الثالثة ملانج تتم بأربعة ألعاب: (أ) البطاقات ابؼتلائمة الإسلام
) تفعيل البيئة العربية ٕ(ب) نور الأسئلة (ج) لعب الدور (د) والصندوق. (
بالألعاب اللغوية لترقية مهارة الكلام العربية لدى الطالبات في السكن 
 لانج ىو فعالية جدا. الداخلي بابؼدرسة العالية الإسلامية ابغكومية الثالثة م
الإختلاف عن ىذا البياه ىو الباه ىلى ابؼدخل ملاحظة الباحث :  -
الكيفي للاصول على النتائج أو الكشف عما لا يدكن حصولو بالطريقة 
الاخصائية و أن البيئة اللغوية في معهد النور الثاني بولولاوانج بزصص على 
ة العربية بداية كل الطلاب الذين الطالب الذي لو الغنًة لتطبيق القدرة في اللغ
صف التاسع. وابؽدف من ىذا الباه ىو لنظر اليتعلمون اللغة العربية في 
    .البيئة اللغوية وعملية التعليم اللغة العربية فيها ومايتعلق بها تكوين
                                                                                                                                                               
صري كونتور للبنات رسالة ابؼاجستنً لبرنامج الدراسات العليا نور الفضيلة.البيئة العربية في بؼعهد الع         ٓٔ
   .ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓبابعامعة الإسلامية ابغكومية مالانج.
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 تحديد مصطلحات البحث -ز
اللغة العربية : العملية لوجود ابؼكان ابػاص بؼمارسة عن إستخدام    تكوين البيئة -ٔ
اتصالا مثل ابغوار وابؼناقشة وابػطابة والتعبنً بوسيلة الكتابة 
 ٔٔأو الكلام
: من عوامل التربية ابؼهمة الى بذري فيها عملية التعلم بنٌ           البيئة -ٕ
 ٕٔ.والتلاميذ أو الطلاب ابؼدرس








 نيفصل الثاال        
 الإطاار النظري
 
 اللغوية  البيئة نيتكو –أ 
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دافع بعضو من بعض والعنصر ابؼهم ىو البيئة اللغوية ىناك العناصر التي ت فى
المجتمع لأنو يرتبط ارتباطا مع التعلم والتعليم اللغة وأيضا أن المجتمع ىم جنسا واحدا 
 ).reahC ludbAيستخدموان لغتهم واحدة بصاعة ( متساويا فى مكان واحد وىم
فى عالم التدريس ىناك العملية التي تتعلق بإكتساب اللغة وتعليمها وتدريس اللغة  
). بذلك ىناك ابؼلخص أن البيئة اللغوية ربظيا أوغنً ربظيا تتأثرا القدرة اللغوية nesarK(
لإكتساب اللغة  وإما البيئة اللغوية ، البيئة اللغوية غنً ربظيا يحمل ابؼداخلات ابؼختلفة
البيئة لترقية القدرة اللغوية لأنها مصدر تكوين يقدم ابؼداخلات. وىذه يدل عن أهمية 
  .ٗٔلإكتساب اللغة مع التلاميذ
   ىناك الأىداف عن تكوين اللبيئة اللغوية العربية فيما تلي : 
ر وابؼناقشة وابػطابة والتعبنً . بؼمارسة عن إستخدام اللغة العربية اتصالا مثل ابغوأ
 .بوسيلة الكتابة أو الكلام
. التأكيد عن اكتساب اللغة العربية التي درسها التلاميذ فى الفصل، لكشف بؽم ٕ
 .الفرصة لتطبيق اللغة العربية
 لكشف الصفة الإبتكارية فى تدريس اللغة العربية تعاونا بنٌ النظرية والتطبيقية. .ٖ
داف تكوين اللبيئة اللغوية العربية ىي لتنمية القدرة ومهارات إذا ابػلاصة من أى 
اللغة العربة فعالة إما فى تطبيق وإما فى الكتابة حى يكون الأحوال التعليمية فعالة 
 ومتاركا.
 
 الشروط عن تكوين البيئة اللغوية العربية -ب
 ىناك الشروط لتكوين اللبيئة اللغوية العربية  
ليايي الأحوال اللغوية العربية من كل العناصر مثل ابؼدرس . إعتقاد قوي وحسن ٔ
 ومدير ابؼدرسة والتلاميذ
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اء من ابؼدرسة الذي يستطيع أن تتكلم باللغة العربية وىو كالمحرك فلناطق ابؼك. إ
 لتكوين البيئة اللغوية العربية.
 بية.. ابؼناة ابؼشاملة لوجدود الوسائل المحتاجة لتكوين البيئة اللغوية العر ٖ
 الرسمية البيئة اللغوية العربيةتكوين  -ج
مدركا، لأن ىي البيئة التي تركز على استيعاب اللغة  البيئة اللغوية العربية الربظية 
 . وخصائصها فيما تلي :  ٘ٔفيها ىناك العملية التعليمية فى الفصل
 . الأحوال التعليمية اسطناعيةٔ
 . التركيب يكون رئيسا فى تعليمٕ
 ابؼدرس على نظر ابػطأ . تقونًٖ
البيئة أسس على استيعاب تركيب اللغوية. وتستطيع ىذه يئة تالتعليم في ىذه الب 
 تدور عن تنمية ابؼهارات اللغوية على ىذه الطريقة فيما تلي : اللغوية العربية الربظية
 . استخدام الإستراتيجية الإتصالية التي تشمل على أنشطة بؿادثةٔ
 م على الأساس ابؼهاراتي وابؼستخدمية.. ابؼواد التي تضٕ
 ابؼفردات ابعديدة . تكثنًٖ
 . إعطاء الدور التلاميذ ٗ
 . استمرار اللغة٘
 . استخدام الطرق الإبتكارية ٙ
 
 رسميةغير  البيئة اللغوية العربيةتكوين  -د
. فى ىذه البيئة التعليم الأسس ابؼستخدم فيها إعطاء عن اكتساب اللغة طبيعيا 
 .ٙٔالتي تشمل فيها اللغة الأىلية، اللغة الرفقة، المجتمعواللغة 
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 : ٚٔفيما تلي البيئة اللغوية العربية غنً ربظيةوىناك الإستراتيجية لتكوين  
 . ابؼواريد البشارية ٔ
 . البيئة النفسيةٕ
 . البيئة المحادثةٖ
 . البيئة الإستماعيةٗ
 . البيئة الإستماعية والبصرية٘
 . مركز اللغةٙ
    
 مفهوم البيئة -ه
 : يلي كما وىى للبيئة متعددة تعريفات ىنا الباحه عرض
 بؼعيشة ابؼناسبة العوامل فيو تتوافر الذى ابؼكان أو الوسط ىي البيئة أن بشنًى ويرى .۱
 في تؤثر خارجية وقوي عوامل وبؽا خاصة، حية كائنات بؾموعة أو حي كائن
 ٛٔوسلوكو الإنسان
 أن انهشأ من الى وابؼعنوية ابؼادية والعوامل الأشياء بصيع يى البيئة أن يقول مرزوقي .۲
 وتشجعهم وتدفعهم العربية اللغة ية ترق في الطلاب وترغب التعليم عملية في تؤثر
 .ٜٔاليومية متهحيا واقع في تطبيقها على
 والى بالفرد، المحيطة والقوي والإمكانات ابؼؤثرات كل ىى البيئة أن يقول بصال بؿمد. ٖ
 ٕٓمعيشتو في والبدني ي النفس ستقرار الا على للاصول جهوده على تؤثر أن كنهايد
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 .الأرض فوق حولنا من العالم أي أحياء وغنً أحياء من فيها ،بدا الطبيعة ىي البيئة .ٗ
 تعمل كيف عن التساؤلات بعض عن الإجابة يحاول الذي العلم ىو بيئة ال وعلم
 ابه المحيط الوسط مع أو الآخرين الأحياء مع ةابغي الكائنات تتعامل وكيف الطبيعة
 بقد بؽذا .ي البيئ النظام عليو يطلق الوسط وىذا . الطبيعي أو الكيماوي سواء
 ىو البيئة فعلم . جامدة و أ ميتة وأخرى حية مكونات من يتكون البيئي النظام
 ىو البيئي النظامو  . بالأرض علاقتنا ةتأثنًىا حوبؽا بدا وعلاقتها ابغية الكائنات دراسة
 تلقائيا تقوم والطبيعة .ا م منطقة في للأنواع ابغية معاتلمجتوا حية الغنً العوامل كل
 فوق الطعام وسلسلة . نافعة لأشياء لتعيدىا إستعملت التي للأشياء التدوير بعملية
 من الطعام تتوجو ففيها ,ة البيئ في الغذائية الطاقة تدفق لإظهار صورة وىي الأرض
 تبدأ طعام سلسلة وكل الطعام يهضم الذي للايوان طاقة ليعطي لآخر نكائ
 برصل أن لابد فلهذا . غذائها صنع لايدكنها الإنسان فيها بدا وابغيوانات . بالشمس
وفي  . مستهلكة ابغيوانات تعتبر بؽذا. الأخرى ابغيوانات أو النباتات من اتهطافا على
 الأرض من جزءا ليصباا أيضا والنباتات يكروباتابؼ بواسطة برللو ابغيوان حياة ايةنه
 سلسلة نسميو ام ىذاو . جديد غذاء لصتع جديد من النباتات ليمتصها بالتربة
 .ٕٔالغذاء
 البيئة اللغوية -و
كما شرح بؿمد شمال حسن في كتاب "البيئة والأطفال" النظر أن معنى البيئة  
 ىي : 
بؼعيشة الإنسان إذا يئثر فيو تارة ويتأثر أن البيئة ىي عبارة عن وسط مكاني يصلح  -ٔ
بو تارة أخري وإن ىذا الوسط ولا يخذ الإنسان وحده فاسب وإنما تشاركة فيو  
 كائنة حية حيوانية ىذه الكائنات يؤثر فيها ويتأثر بها. 
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البيئة من وجهة النظر ىذه لاتقتصر على ماالفو من وسط مكاني فاسب وانما  -ٕ
 يدكن إدراكها عن طريق ابغواس ابػميس. وىو يقول أن تشتمل على الأوساط التي
البيئة ىي عبارة عن عوامل طبيعية بزط بالإنسان وىذه العوامل تشتمل على : 
الأرض وابؼاء وابؼناخ والصوت والروائح والدوق والعوامل البيولوجية ابؼرتبطة بابغيوانات 
 ٕٕوالنبات والعوامل الإجتماعية ابعمالة.
عوامل التربية ابؼهمة الى بذري فيها عملية التعلم بنٌ ابؼدرس والبيئة ىى من 
والتلاميذ أو الطلاب. وابؼدرس يعلم ابؼادة ابػاصة الى طلابو بابؼواد والطريقة ابؼختلفة وأما 
الطلاب يأخذون ابؼعلومات والعلوم ابؼتنوعة. واكتساب اللغة ىو تشغيل لتولية اللغة 
اليا مباشرا مع الناطقنٌ بتلك اللغة. ووقع اكتساب اللغة الثانية طبيعيا دون الوعي واتص
وتعلمها فى البيئة. والبيئة اللغوية ىنا ىي كل شيئ الذى يتعلق باللغة ابؼدروسة و يسمعو 
 ٖٕابؼتعلم وينظره.
وأن البيئة ىي بصيع الأشياء والعوامل ابؼادية وابؼعنوية التي من شأنها أن تؤثر في 
طلاب في ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشجعهم على تطبيقها في عملية التعليم وترغب ال
 drofxO:nodnoL( owT egaugneLكاتب  واقع حياتهم اليومية. وأما 
يقول أن ما يقصد بالبيئة اللغوية ىنا ىي كل ما يسمعو ابؼتعلم وما  )ٕٜٛٔ,ytisrevinU
ة على الأحوال في ابؼقصف، يشاىده بفا يتعلق باللغة الثانية ابؼدروسة. وتشمل ىذه البيئ
في ابعمعية التعاونية، في الفصل، في ابؼلعب، والمحاورة بنٌ الأصدقاء خلال الدراسة 
شياء لنجاح ابؼتعلم في تعليم والأنشطة، في ابؼسكن وغنًىا. وأن البيئة اللغوية من أىم الأ
 ٕٗاللغة الثانية.
                                                          
مهدي بفتانٌ، تدريس اللغة العربية بنٌ ثقافة والفكرة في الندوة الدولية حول بذرب تعليم اللغة العربية في إندونيسيا   ٕٕ
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مة إلى قسمنٌ؛ البيئة وذكر الدكتور بؿمد على ابػولي أن البيئة اللغوية منقس
). يقصد بالبيئة اللغوية laisifitrA) والبيئة اللغوية الصناعية (larutaNاللغوية الطبيعية (
الطبيعية استخدام اللغة بغرض التفاىم ونقل ابؼعلومات أي مع التركيز على المحتوى. وىذا 
لشارع او ابؼلعب ما نفعلو عندما نتاادث مستخدمنٌ اللغة الأولى أو اللغة الثانية في ا
   ٕ٘مثلا.
البيئة اللغوية الصناعية، كما ذكرنا، ىي بيئة تعلم اللغة الثانية في الصف. وىي و 
سبيل لاكتساب واع للغة الثانية. ورغم أن ىذه البيئة بؿدودة الأثر في تكوين مهارات 
بؼلايـنٌ  اتصالية فعالة، إلا أن بؽا فوائد لا يدكن إنكارىا. فابؼدرسة تقّدم حّلا واقعيا
الطلاب الذين لا يدكنهم أن يذىبوا إلى موطن اللغة الثانية ليسمعوىا ىناك ويكتسبوىا 
في بيئة طبيعية، إذ تقوم ابؼدرسة بإحضار اللغة الثانية إليهم. كما أن ابؼدرسة تقيس بؽم 
 تقدمهم بالنـتظام، فتقدم بؽم نوعا من التقييم والتافيز اللازمنٌ. كما أن ابؼدرسة تهتم
بعرض الأحكام الناوية للغة الثانية، وىذا تناسب مع سن بعض ابؼتعلمنٌ الذين يرغبون 
في اكتشاف أسرار اللغة الثانية عن طريق استقراء القواننٌ أو استنباط القواننٌ. إضافة إلى 
ىذا، إن القواننٌ اللغوية قد تساعد في مراقبة ابؼتعلم لنفسو وىو يكتب اللغة الثانية أو 
   ٕٙا. كما أنها تساعده في تصايح نفسو إذا أخطأ.يتكلمه
 أنواع البيئة اللغوة ودورها -ز
) البيئة اللغوية ٕة (ع) البيئة اللغوية ابؼصطنٔإن البيئة تنقسم إلى قسمنٌ ( 
 الطبيعية. 
 
  ةع. البيئة اللغوية المصطنٔ
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اللغة ابؼصطنعة ىي لغة اخترعها شخص أو بؾموعة من الأشخاص اصطناعيا  
غاية معينة بدلا من تكونها كجزء من ثقافة مثل اللغات الطبيعية. اللغة ابؼصنوعة قد ل
 تشابو اللغات الطبيعية أو قد برتوي على شكل وبكوه يختلفان بسام.
   ة في اكتساب اللغةصططناعي.أ. دور البيئة الا1
 دور البيئة الصناعية ( الصناعية ) في اكتساب اللغة الثانية  -ٔ
لاي أن البيئة اللغوية بؽا دور كبنً للطالب الذي يتعلم اللغة لناجاح ماىر يرى ىيدنٌ دو 
في تعلم اللغة ابغديثة. تعليم اللغة الذي يقوم بو ابؼعلم في الفصل يقرر عملية تعلم اللغة 
 للطلب.
 أن البيئة تنقسم إلى قسمنٌ :البيئة الصناعية  والبيئة غنً الصناعية (الطباعية)
النجاح في تعليم اللغة يدفع ويرفع متوازنا بسبب العناصر التي قال عبد ابػنً  
) الأىداف التعليمية وكذلك ٗ) ابؼواد التعليمية ٖ) ابؼدرس ٕ) الطلاب ٔتتضمن من 
تأثنً من البيئة التعليمية ابعيدة. الطالب يجري من البيئة ابعيدة (الأسرة) و البيئة التعليمية 
     ٕٚلعمل ومسؤوليتو بذلك أن يقدرو على ابغصول ابعيد.ابعيدة أيضا وابؼدرس ابعيد في ا
 . البيئة الصناعية ٔ
 : ٕٛأم البيئة الصناعية بؽا دور ىام لا كتساب اللغة الثانية و ىي 
 يكون متعلم بـتلفا في استخدام لغة على حسب الظروف -أ)
 يكون متعلم بؿسنا في استخدام اللغة باعتبار القواعد -ب)
م يشبع ابؼتعلم الذي يريد استيعاب القواعد اللغوية او نظام اللغة عن ىذا التعلي -ج)
قواعد اللغة ابؼدروسة. في ناحية أخرى، أن سيطرة قواعد اللغة ابؽدف لاتساعد  
 كثنًا في سيطرة ابؼهارات اللغوية للغة ابؽدف.
 تعريف البيئة الصناعية و خصائصها -د)
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يم ىو البيئة وكذلك في تعليم اللغة سبب النجاح في التعلت تيأحد العناصر ال 
النجاح من البيئة اللغوية لأن البيئة مظهورة حول الإنسان وتشمل الأحوال من أحوال 
   ٜٕالعربية بنفسها، إن إذا البيئة العربية جيدة فتكون عملية التعليم بقاح.
نظام طرة القواعد أو اللغوية الى تتركز على س ئاتالبيالبيئو الصناعية ىي احدى 
) التوعية على  ٜٙٛٔإيليس  – ٜ٘ٛٔاللغة في اللغة ابؽدف مع التوعية ( دولاى 
قواعد اللغة ابؽدف يدكن  اقامها بابؼنهج الإستنتاجى او ابؼنهج الإستدلالى. و ابؼقصد 
بابؼنهج الإستنتاجي ىو أن يوضح ابؼعلم للمتعلم عن قواعد اللغة ابؽدف ثم إن كان 
ا على القواعد فيامل ابؼعلم إلى التطبيق. يعنى حالة لعرف ابؼتعلم فاهما و مستوعب
 الأشكال ( بنية ) اللغوية ثم يسوقو ابؼعلم ليكون واحد نفسو عن تلك القواعد.
والبيئة الصناعية يستطيع أن يستنبط البربؾة اللغوية العصيبة بؼساعدة شخص   
مايشعر  بالتشكل  آخر أثناء انتقالو من حالة إلى حالة أخرى. إن كان ىناك شخص
ويتطلع إلى مزيد من الثقة بالنفس والطمأنينة فإن أسهل طريقة بؼساعدة ىذا الشخص 
ىي أن تطلب  منو أن يتذكر آخر مرة شعر فيها بذلك، أى الشعور بالثقة والطمأنينة. 
وعندما يستاضر الذكى في عقلو فسوف يعيشها من جديد طابؼا بقى متادا مع 
  ٖٓالتجريبة.
 : ) عن خصائص البيئة الصناعية ىي كما يلىnehsarkسنٌ (ووضح كر 
 صناعية قصدية  -
يوجو ابؼعلم على ابؼتتعلمنٌ لكي يعلموا الأنشطة اللغوية الى كانت فيها القواعد اللغوية  -
الى قد تعلموىا. و يقدم بؽم رد الفعل من ابؼدرس و ىو تصميم الأخطاء او اصلاح 
 موعات تعليم اللغة في ابؼدرسة.خطاء ابؼتعلمنٌ. وىي جزء من  بؾ
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و معرفة القواعد اللغوية بالتوعية يستطيع الطالب وجدائها بالتعلم الربظي في الفصل، أو 
من كتب القواعد اللغوية أو من الأخرين الذين يدلكون الكفاءة عن معرفة القواعد اللغوية 
التعريف الذي عرفو الدروسة، و ىذا يدل على أن البيئة الصناعية بؽا تعريف أوسع من 
دولاى و ايليس الساب. و بهذا تشتمل البيئة الصناعية بالفصل أو خارج الفصل. ابػطر 
 ابػطنً تؤيد البيئة على سيطرة القواعد اللغوية للمتعلم بالتوعية.
  . اللغة الطبيعيةٕ
ىي لغة اخترعها شخص أو بؾموعة أشخاص بقصد أن تشابو اللغات الطبيعية. 
ابؼنهجية عن أنواع أخرى من اللغات ابؼصطنعة، مثل اللغات الشكلية  بزتلف اللغات
ولغات البربؾة، بأنها بزصص للتداول بنٌ الناس في كافة بؾالات ابغياة، وبرتوى على 
بكوي يشابو بكو اللغات الطبيعية. ىناك لغات بفنهجمة أصبات لغات طبيعية بعد أن 
  ٖٔالأم.اكتسبها أطفال وبدءوا يتعاملون معها كلغة 
 
 .أ.دور البيئة الطبيعية في اكتساب اللغة2
أما مارينا برت وىا يدي دوليو فتريان أن البيئة الطبيعية التي يعيش فيها الطفل  
 ٕٖبقوم بدور مهم في تعلم اللغة:
إن البيئة الطبيعية للغة تكون ذات أهمية إضافية حينما يكون تركيز ابؼتكلم على  - )ٔ
للغة نفسها. ففي ابغديه بنٌ شخصنٌ تكون المحادثة طبيعية، التواصل اللغوي لا على ا
وكذلك ينساب تبادل الألفاظ بشكل طبيعي. إن ابؼشاركنٌ في تبادل ابغديه يهتمون 
بتبادل ابؼعلومات والأفكار، وفي الوقت نفسو يستعملون أبية اللغة، ويحدث ذلك علميا 
 دون وعي أو إدراك لبناء ابعمل الذي يستعملونو.
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) ذلك بقوبؽما: ٜٙ٘ٔن الكاتبتنٌ مصيبتان فيما ذىبنا إليو، ويؤكد بنجامنٌ وورف (إ – )ٕ
"إن التراكيب والعلاقة التي نستعملها لكي نفهم العالم، تأتي من داخل لغتنا ابػاصة، 
وىكذا فإن ابؼتكلمنٌ للغات بـتلفة، يفهمون بطرق بـتلفة، وفليو فإن اكتساب اللغة، 
 وليس كيف نتكلم.يعني التعلم كيف نفكر، 
): لقد حاولنا أن نضع ابؼتعلم والبيئة معا ٜٔٛٔوتقول مارينا بنًت وىا يدي دوليو (
لتقدنً حقائق حول تعلم اللغة تكون قابلة للتطبيق في الغالب، وتوصلنا إلى النتائج 
 الآتية:
 البيئة الطبيعية ضرورية للاكتساب الأمثلة للغة. –أ) 
 اللغوي بدستوى حصيلة الطفل اللغوية.يجب أن يكون الاتصال  -ب) 
 مة للمتعلم.أن تكون اللغة ابؼستعملة مه -ج) 
 ربية للناطاقين بغيرهاعأهمية البيئة اللغوية في تعليم اللغة ال -ح
اعطاء الوقت الكثنً للطلاب في التعلم باللغة الثانية ابؼدروسة ىو من أحد  
تاما وسرعة خاصة في مهارة الكلام. أن الطريقة ابعيدة في ترقية كفاءة الطلاب ترقية 
التدريب والتطبيق الكثنً قد تأثر بدهارتهم. وواجبة ابؼؤسسة أو ابؼدرسة ىي أن يعطيهم 
الأوقات الكثنًة في تطبيق مهارة الكلام، ليس في الصف فقط بل أن يدافعهم أن يفعلواه 
طاء العقوبة بؼن لم خارج الفصل أيضا أو فمن ابؼمكن أن يكفّلهم ابؼدرسون، مثلا باع
 يتكلم باللغة العربية ويعطى الأجر بؼن يتكلم بكلام جيد.
فمن الأول أن لا يصعب ابؼدرسون طلابهم بتاقيق القواننٌ اللغوية في كلامهم  
أو كتابتهم، ابؼهم أن يطبق الطلاب بكثنً الأوقات. وفي الواقع، إن مدى فعالية معرفة 
ابؼهارات اللغوية أمر مشكوك فيو. فهناك ابؼلاينٌ من  القواننٌ اللغوية في بؾال تكوين
 34
 
الناس في كل مكان يتكلمون اللغة الأولى أو اللغة الثانية وىم لا يعرفون القواننٌ اللغوية 
 ٖٖالتي بركم اللغة التي يتكلمونها.
وذكر الدكتور عبد الربضن بن إبراىيم الفوزان أن الطفل يتعلم الكلام قبل أن  
الكتابة، التي في تعلمها عند دخول ابؼدرسة. بصيع الناس الأسوياء  يأخذ في تعلم
يتادثون بلغاتهم الأم بطلاقة، ويوجد عدد كبنً من الناس لا يعرفون الكتابة في 
فيعرف من ىذه الأراء أن البيئة اللغوية ىي مهمة جدا في حياة الدارسنٌ اللغة  ٖٗلغاتهم.
ء تلك البيئة باللغة العربية أو اللغة ابؼدروسة الثانية. ىم يتعلمون ويتواصلون مع أعضا
أن  yaluD idieH البيئة اللغوية. ويرى ىيدي دولايأكثر. ىذا ىو ابؼزاية أو الأهمية من 
البيئة اللغوية بؽا دور كبنً لدى الطلاب الذين يتعلمون اللغة لنجاحهم في تعّلم اللغة 
  ٖ٘ابعديدة.
 طاريقة تكوين البيئة اللغوية -ط
ذكر في الأول أن البيئة اللغوية ابعيدة ستساعد للطلاب الذين يتعلمون اللغة  وقد 
الثانية ابؼدروسة، مثلا اللغة العربية. وىذه البيئة سيشّجع للطلاب في التعلم والتكلم بتلك 
 ٖٙاللغة ابؼدروسة. وكتب نور الفضيلة بطريقة تكوين البيئة اللغوية كما يلى:
اك شروط عامة ينبغي أن تتوافر في تكوين البيئة العربية في قال أبضد فؤاد أفندي أن ىن
 ٖٚابؼدارس أو ابؼعاىد، لتاقق الغرض منها، وأىم ىذه الشروط ىي:
 استشارة دوافع ابؼعلمنٌ ورؤساء ابؼدارس أو ابؼعاىد إلى اللغة العربية. -أ)
صلي غنً وجود ابؼمثل أو َمن يتكلم باللغة العربية الصاياة حينما الناطق الأ -ب)
 موجود، ليترقى دافعتهم في التعلم والتكلم باللغة العربية.
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 وجود الأموال ابؼوافرة لإجادة العوامل ابؼادية لتكوين البيئة العربية. -ج)
ولتكشيف تطوير البيئة العربية فياتاج إلى استعمال اللغة العربية في الأشياء  
 ٖٛابؼتعلقة بابغياة اليومية، مثل:
اح التي فيها ابغه أو الأمر على دوام استخدام اللغة العربية في الاتصال وضع الألو  -أ)
 اليومي في كل حال وكل وقت.
 تكثنً ابؼراجع أو النصوص العربية. -ب)
 وضع الألواح أو الكتابة العربية التي تدل على ابظاء الغرف أو الأمكنة ابؼعينة. -ج)
عربية، مثل الندوات العربية والألعاب وجود الأنشطة التي تشجع على تعلم اللغة ال -د)
 العربية وابػطابة، وابؼسرحية والمجلة ابغائطية.  
ولتكوين البية اللغوية في ابؼنظمة التعليمية، يحتاج إلى مساعدة كثنًة من  
الأطراف، وىم : مدير ابؼعهد، ابؼربي، ابؼشرفون، ابؼدرسون، والطلاب. وىم منظمون 
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دحيق مسقان.الابذاه ابغديه في تعليم اللغة العربية لغنً الناطقنٌ بها بإندونيسيا.(بحه كلية ابؼعلمنٌ الإسلامية بدعهد   
 .ٖٕدار السلام كونتور ابغديه نموذجا) بدون السنة،ص.
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 ابؼربيون    







 وكانت بصيع تلك الأطراف بؽا دور نفسها لتكوني وتنظيم البيئة اللغوية بصيعا.
ابعيدة في ابؼؤسسة  فهناك الأشياء التي لابد أن تلاحظها لتكوين البيئة اللغوية 
 التعليمية : 
أ) وجود أمر ونظام وضيح من مدير ابؼعهد ليدعم بفسنً النشاط اللغوي والنظام اليومي 
 باستخدام اللغة العربية خارج الفصل.
 ب) ابؼنهج ابؼستخدم من ابؼواد العربية.
 ج) الكتب ابؼدروسة العربية من التراث العربية والكتب العصري العربي.
ظام اليومي ابؼطبق للتكلم اللغة العربية خارج الفصل بنٌ ابؼدرس والطلاب وبعصها د) الن
 من بعض.
ه) أن تكون ىيئة تقونً بدتابعة النشاط، ومعاقبة كل من يخالف النظام. وقد تكون 
العقوبة بكتابة تعبنً في حدود مائة سطر مثلا، أو حفظ النصوص العربية وماأشبها ذلك 
 من صور التأديب.
 النشاطات اللغوية مثلا المحاورة وابػطابية وابؼناقشة وابؼسرحية وغنً ذلك. و)
 ز) ابؼدرس الأكفاء في اللغة العربية.
 ح) طرق التعليم ابؼناسبة في كل مراحل التعليم.
 ط) وسائل التعليم اللغة العربية.
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 ي) التقونً والتقييم في كل بؾال اللغوية والنشاطاتها.
 
 ة تكوين البيئة العربيةالأنماط في طاريق -ي
 :ٓٗمن الأنماط في طريقة تكوين البيئة العربية، ىناك الآراء من العلماء اللغة ىي 
 النشاطات اللغوية  -ٔ
استفتاء على   )nosnhoJىو جزء من أجزاء البيئة اللغوية فقد جرى جونسون (  
قوم بها أو التي طوائف شى من الذكور والأناث بؼعرفة نواحي النشاطات اللغوية التي ت
دعت ظروف ابغياة أن يقوموا بها نظرا لعدم قدرتهم على ذلك. فظهر أن اىّم نواحي 
النشاطات اللغوية ىي : التعبنً من الكلام على حسب المحادثة وابػطابية والكلمات 
وإعطاء التعليمات والإرشادات وحكاية القصة والنوادر وابؼناقشة والقراءة وابؼذكرات 
 وابؼلخصات.
ويدكن توجيو تعليم التعبنً الشفهي بكو ىذه الألوان من النشاطات اللغوية   
خاصة، إنماليس لو في ابؼدرسة موقف طبيعي لغوي اجتماعي بذري فيها، فتكون غايتنا 
في نهاية التعليم الثناوي أن ينتهي التلميذ من مراحل التعليم العام وقد أصبح قادرا على 
 مة ويسر.أن يتادث إلى غنًه في سلا





 بؾموعة من الأنشطة اللغوية:
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  والإرشادات   
 المحادثة  ابابػط
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 القدرة أن يتادث مع الغنً في سلامة ويسر





 صورة نمط البيئة اللغوية عند جونسون جدول
 
ينظر السلوكيون إلى اللغة على أنها جزء من السلوك الإنساني الذي تشكلو البيئة المحيطة  -ٕ
تلافات اللغوية بنٌ الناس ليست وراثية بل نتيجة لاختلاف بو وتتاكم فيو، وأن الإخ
 البيئة اللغوية، كما تبدو في ىذه الصورة :
 
 العادات السلوكية           اللغة        البيئة       
 كفاءة اللغة      السلوك الإنساني                   
 
 
 صورة نظرية البيئة عند سنكنًجدول 
 
 في تكوين البيئة العربية العوامل -ك
 ٔٗكما كتبو بشنًي عن العوامل في تكوين البيئة العربية ىو :
 . العوامل المساعدة في تكوين البيئة العربيةٔ
وجود مربي اللغة العربية ومعلمون الذين يدلكون الكفاءة اللغة ابعيدة ويسكنون فيها   -
 مع الطلاب كل يوم.
 لعربية ابؼتنوعة وابؼتطورة بالابتكاري.ابؼنهج وطرائق تدريس اللغة ا -
                                                          
بشنًي.تكوين بيئة ابؼساعدة وتطويرىا في تعليم اللغة العربية (مالانج: ابؼقالة التي القاىا في الدور التربية للمعلمنٌ اللغة   ٔٗ
 .ٗٔ.ص. ٕٔٓٓبالي  -العربية جاوى
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 وسائل التعليم ابؼوسعة في عملية التعليم. -
 ابؼواد التعلية -
 وجود مستشار اللغة وىيئة حركة اللغة. -
 وجود النظام ابؼشدود والتمسك بالنظام والعقاب. - 
 
   . العوامل العائقة في تكوين البيئة العربيةٕ
 الطلاب للتكلم بالعربية في ابؼعهد.نقص إرادة وإنصاف بعض  - 
 قلة الفرص لتطبيق اللغة العربية خارج ابؼعهد. - 
 قلة ابؼواد العربية ابؼدروسة في ابؼعهد أو ابؼدرسة. - 
 
 على نجاح البيئة اللغوية ساعدةالعوامل الم -ل
الوجهة ابؼهمة في تعليم اللغة اللعربية ىي أن تكون عند الطلاب أو الدارسنٌ  
اءة العالية في التكلم باللغة العربية حى يستطيعوا أن يتواصلوا مع غنًىم باللغة الكف
العربية. وبراصل الطلاب في تعليم اللغة أو في اكتسابو للغة ابؼدروسة معتمد بأمور كثنًة، 
 يعنى الأمر ابػارجي أو الداخلي. 
ل: دافعتو، والأمر الداخلي ىو ابؼثنً التي تنبت من نفس الطلاب وحدة. ابؼثا 
ميولو، وذكائو. والأمر ابػارجي ىو ابؼثنً من خارج نفس الطلاب الذي يشجعو في 
تعليمو واكتسابو للغة ابؼدروسة. ابؼثال: بيئتو، أستاذه، الطريقة أو ابؼنهج، والوسائل 
 ابؼستخدمة وغنً ذلك.
عوامل إذا، العوامل التي تـثنً على بقاح اصطناعة البيئة اللغوية ىي وحدة كل ال 
التي تعتمد إليها براصل الطلاب في دراسة أحد اللغة أو اللغة الثانية. كما ذكرنا في 
الأول أن وبراصل الطلاب في تعليم اللغة أو في اكتسابو للغة ابؼدروسة معتمد بأمور  
 كثنًة، يعنى الأمر ابػارجي أو الداخلي. والبيان عنها كما في الآتي:
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ن عندىم الكفاءة اللغوية ابعيدة؛ نظرية كانت أو من ناحية أساتذتو أن يكو  -أ)
 تطبيقية.
 الطريقة ابؼستخدمة أن يكون مريحة ومشّجعة لدافعة الطلاب في الدراسة. -ب)
الوسائل ابؼستخدمة أن يكون كاملة ومريحة ودافعة إلى الطلاب في التكلم باللغة  -ج)
 العربية وبؿققة للهدف ابؼباشر الذي تستخدم من أجلو. 
أن يكون عند ابؼدرسنٌ والطلاب أو الدارسنٌ الدافعة العالية في اصطتناعة البيئة  -د)
اللغوية. أن يكونوا عاملنٌ بجهاد كبنً بدا الذي قد اتفقوا قبل اصطناعة البيئة اللغوية. 
 مثلا، أن يكّلفوا أنفسهم في التكلم باللغة العربية أينما كانوا، في الفصل أو خار الفصل. 
 
 ص البيئة اللغوية الجيدةخصائ -م
البيئة ابعيدة بؽا ابػصائض ابؼعينة التي تدفع بها على بقاح تعليم اللغة  
 :  ٕٗالثانية وىي كما تلي
أن تكون البيئة ابؼادية مريحة وجذابة وبؾهزة رالأجهزة والتقنيات وابؼصادر وابؼواد  -ٔ
الفردي والتعليم في  التعليمية اللازمة، ومنظة على بكو يتيح للطلاب فرص التعليم
 بؾموعات.
وجود رسالة واضاة للبيئة، تظهر بجلاء ما تركز عليو ابؼدرسة وما تسعى إلى ابقازه  -ٕ
وما تهتم بو وتقدره، فيكون للعاملنٌ فيها من ادارينٌ ومعلمنٌ ولطلباتها ولمجتمعها 
 توقعات واضاة عن الأدوار التي عليهم تأديتها.
 س فيها ابؼتعلم بابػوف أو القلق أو التهديد.أن تكون بيئة آمنة لايح -ٖ
أن تكون بيئة ترعى ابؼتعلم وبررص على تعلمو ونمائو، وتستاثو على بذل كل جهد  -ٗ
مستطاع في التعلم، وبراول إشتغالو بالتعلم وانهماكو فيو وصبره عليو، وبذل أقصى 
 طاقتو لتاصيل العلم وابؼعرفة.
                                                          




قصد بذلك أن تكون عملية التعليم فيها عملية تشاركة أن يتسم البيئة بالتشاركية وي -٘
يسهم فيها ابؼعلمون والطلبة معا، ويكون دور ابؼعلم فيها دور ابؼرشد وليس دور 
 ابؼصدر للمعلومات.
أن تقوم البيئة على الضبط أو التسينً الذاتي، ومعنى ذلك أن الطلبة في ىذه البيئة  -ٙ
 م على بكو يسهل تعليمهم ونمائهم.يتعلمون أن يضبطوا وتصرفاتهم بأنفسه
 أن يتسم صنع القرار بابؼشاركة ولاينفرد بو مدير ابؼدرسة أو ابؼعلم أو ابؼتعلم. -ٚ
إيجابية التفاعل بنٌ ابؼتعلمنٌ أنفسهم وبينهم وبنٌ معلميهم داخل الفصول  -ٛ
 وخراجها.
ية البيئة التعليمية داخل وباعتبا برنامج برسنٌ البيئة التعليمية يهدف إلى زيادة فاعل       
الفصل وخارجو من خلال توفنً ابؼتطلبات التقنية من أجهزة حاسوب وسبورات تفاعلية 
وأجهزة عرض وشبكات اتصال بؿلية داخل ابؼدرسة وشبكات خارج ابؼدرسة من خلال 
 الانترنيت فأن البيئة التعليمية التي تساعد على دمج التقنيات التعليمية يجب أن تتسم بدا
 ٖٗيالى : 
أن تكون بيئة نشيطة : بدعنى أن يشارك الطلبة في عمليات عقلية بـتلفة وأن تكونوا  -ٔ
 مسؤولنٌ عن النتائج المحصولة عليها.
أن تكون بيئة بنائية : في ىذه البيئة يقوم ابؼتعلمون بإدخال الأفكار ابعديدة على  -ٕ
مستخدمنٌ ابؼصادر ابؼتعددة  ابؼعرفة السابقة لفهم ابؼعنى ويبنون معارفهم بأنفسهم
 للمعرفة وابؼهارات ابؼتاحة عن طريق استخدام شبكات والانترنيت.
أن تكون بيئة تعاونية : وفي ىذه البيئة يعمل الطلاب على شكل بؾووعات تعلم  -ٖ
صغنًة حيه يساعد كل منهم الآخر لتاقيق التعليم الأفضل، وفي ىذه احكالة 
ختلفة لتعزيز التعلم التعاونى وايستخدام شبكات يدكنهم استخدام البربؾيات ابؼ
 وأدوات التعليم الإلكتروني كأدوات اتصال فيما بينهم لتبادل ابؼعرفة.
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أن تكون بيئة مقصودة ومنظمة :وفيما يكون لدى ابؼتعلمنٌ مسبقا أىداف معرفية  -ٗ
 وغنً معرفية يسعون لتاقيقها.
ريق استخدام أدوات التقنية ابؼختلفة أن تكون بيئة بؿاجثة واتصال : وذلك عن ط -٘
 لتخطي البعد ابؼكاني والاتصال مع بؾموعات اخرى.
أن تكون مرتبة بالبيئة : يقدم إلى متعليمنٌ ةاجبات مشكلات من البيئة، ويدكن  -ٙ
 استخدام المحاكة بؼساعدة ابؼتعلمنٌ على فهم وحل ىذه ابؼشكلات.
التفكر على ابؼعرفة الى حصلت في بيئة أن تكون بيئة تفكرية : يدن للمتعلمنٌ  -ٚ
التعلم وكذلك في القرارات التي تم ابراذىا للوصل للال ابؼطلوب، ويدكن يستخدم 














 مدخل البحث ومنهجه -أ
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ابغال ابؼعنٌ ويـباه الباحه الة ابؼستخدم فى ىذا الباه ىو دراسة ابغوابؼنهج 
دقيقيا كاملا. وابغال ابؼقصود مثل حال منفرد أو بصع. وبهذا يحتاج التاليل العميقي 
 ,idetuSعلى كل العوامل التي تتعلق بحال معنٌ حى نال ابؼلخص الصايح (
لبيانات التي حصلها الباحه ). وىذا الباه يركز تركيزا تاما كاال معنٌ، وا0709115
ن كل ناحية وحصوبؽا تضع فى ابغال ابؼباوث. وقال أريكونطا ابؼنهج ابؼنهج فى دراسة م
ابغالة نوع من ابؼدخل الوصفي يعني الباحه يفعل الباه تفصيليا دقيقيا على حال 
 .ٗٗمنفرد أو بصع
وبذري الدراسة ابغالة لتدريس ابؼشكلة ابغالة حالية مع إرتباط البيئة المجتمعة 
. ابغصول وتركيز الباه ىذا الباه يقدم الشرح الواسع مع ابؼتغنًات طبيعية ابؼعينة
 .٘ٗدقيقيا
) ٕ) الناس وابغال وابػلفية والوثائق (ٔ( لىوبرديد ىذا الباه يتضمن ع
وسيعتمد الباحه في .التاديد يباه الباحه دقيقيا فاصلا يتبع على ابؼتغنًات ابؼتعلقة 
 باه الكيفي ىي: ىذا الباه ابؼدخل الكيفي وأّما خصائص ال
 يقوم الباحه ومع الآخر في ىذا الباه ألة بعمع البيانات.  .ٔ
 يستعمل ىذا الباه برليل البيانات الإستقرئية.  .ٕ
) يعنى أّن البيانات المحصولة ىي fitpirkseDىذا الباه موصوف بابؼصّور (  .ٖ
 الكلمات ليس الأرقام.
 يفضل ىذا الباه الطريقة من النتيجة.  .ٗ
ينقسم إلى كثنًة من الدراسات وىي الدراسة ابؼساّية ودراسة  وابؼنهج الوصفي
 ٙٗالنمو والتطور ودراسة ابغالة والدراسة الّتاليلية والدراسة التقابلية والدراسة الطولية.
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ويذكر جابر عبد المجيد جابر وأبضد خنً كاظيم أن ابؼنهج الوصفي منقسم إلى ثلاثة أنواع 
العلاقات ابؼتبادلة والدراسات النمو الطوور. وىي الدراسات ابؼساية والدراسات 
  ٚٗوالدراسات العلاقات ابؼتبادلة منقسة إلى نوعنٌ وهما دراسة ابغالة والدراسات ابؼقارنة.
).  ydutS esaC ehTوأما الّدراسة ابؼستخدمة في ىذا الباه ىي دراسة ابغالة (
لعرض ابؼباديء والأفكار ومن الباحثنٌ من يرى أن دراسة ابغالة استخدمت في ابؼبداية 
ولكي توضع بعد ذلك موضع التاقيق والاختبار. ولقد ذاع استخدام دراسة ابغالة بعد 
في دراستو لاقتصاديات الأسرة وغنًىا من العناصر  yalP eL .Fأن استخدمها لبلاي 
 ٛٗابؽامة في البيئة الاجتماعية.
ورىا، وقد تركز على فهم وتهتم دراسة ابغالة بكل ما ىو ىام في تاريخ ابغالة وتط
دورة ابغياة، أو جزء ىام من دورة ابغياة لوحدة معينة. وقد تكون الوحدة شخصا، أو 
أسرة أو بصاعة أو مؤسسة اجتماعية أو بيئة بأكمها. وطريقة دراسة ابغالة تتعمق وبرلل 
لي أو باستفاضها التفاعل بنٌ العوامل التي بردث الغينً أو النمو وىي تؤكد ابؼنهج الطو 
 ٜٗالتكويني وتبنٌ التطور أو النمو خلال وقت معنٌ.
 
 البحث  يدانم -ب
مالانج جاوى  بولولاوانج "عهد "النور الثانيابؼيجرى الباحه ىذا الباه في 
 .للتلاميذ ابؼدرسة "النور" ابؼتوسطة فصل الثاله الشرقية
 
 مجتمع البحث وعينته - ح
                                                          
، الطبعة الثالثة (مصر: دار مناىج الباه في التربية و علم النفس. جابر عبد المجيد جابر و أبضد خنًي كاظم،  ٚٗ
 ٜٙٔ-ٕٗٔم) ص: ٜٛٚٔالنهضة العرفية، 
 ٜٙٔ. مرجع نفسو،  ٛٗ
 ٓٚٔ، ص: ومرجع نفس.  ٜٗ
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معهد  فصل الثالهابؼتوسطة في بؾتمع الباه وعينتو ىو التلاميذ في ابؼدرسة 
 مالانج جاوى الشرقية.  بولولاوانج ""النور الثاني
 
 البيانات و مصادرها - ذ
النور  فصل الثاله معهديأخذ الباحه البيانات ابؼتوافرة في ابؼدرسة ابؼتوسطة في 
 مالانج جاوى شرقية حول موضوع الباه من عدة مصادر. بولولاوانجالثاني 
في ىذا الباه ىي منقسمة إلى قسمنٌ، وهما البيانات الأولى البيانات ابؼأخوذة 
الأولى ىي كل ما حصلو الباحه من ابؼلاحظة وما حدث في ميدان  توالثانوية. والبيانا
ابؼعهد الباه الذي يتعلق بدا الذي بحثو الباحه، ابؼثال: ما حصلو من ابؼقابلة مع مدير 
فصل والبيئة اللغوية في ابؼدرسة ابؼتوسطة في  اللغة العربية والطلبة ابؼدرسة ومعلمورئيس 
مالانج جاوى شرقية وأحد ابؼتخرجنٌ منو. وأما  بولولاوانج ""النور الثاني الثاله معهد
البيانات الثانوية ىي الأشياء التي تساعد أو تكامل ىذا الباه، ابؼثال ابؼعلومات من 
 الكتب ابؼتعلقة بهذا الباه. 
 الرئيسى ابؼصدر :ىذا الباه تنقسم إلى قسمنٌ وكذلك مصادر البيانات في
 والأحوال والأفعال الأقوال ىو الكيفي الباه فى الرئيسي فابؼصدر نويي،اوابؼصدرالث
 . ئي الإحصا وابؼصدر الوثائقي ابؼصدر مثل الثانوي ابؼصدر من وأماغنًىا
 والأفعال قوال الأ ) ٔ
 نم أفعالو و ابػبراء أقوال ىى الكيفى الباه فى ابؼهمة البيانات مصادر ومن
 من مايجده بصيع الباحه ويكتب يقيد حيه ابؼباشرة، ابؼلاحظة أثناء أو ابؼقابلة أثناء




 ابؼباشرة وابؼلاحظة ةوبابؼقابل. برليلها عليو يجب الى ابؼعلومات مادة ويكون بابؼسجل
 الباه ميدان في ويشاىده ويسمعو سألو بفا الشاملة الكاملة ابغاصلات الباحه سينال
 . "النور الثاني" بولولاوانج مالانج جاوى الشرقيمعهد فى وىو
 ) الأحوالٕ
 البيانات، على لتاصل باستخدامها لابد الى الرئيسية ابؼصادر من ىي الأحوال
 بالبيئة يتعلق الذى وابعميع وابؼعلمنٌ ابؼتعلمنٌ وسلوك اللغوية الأنشطة أحوال وىى
 حى ابؼشاركة بدون أو بابؼشاركة مباشرة الاحوال ىذه الباحه يلاحظ حيه ييئتهاتهو 
 .الضابطة الصاياة البيانات على يحصل
 الوثائقى ابؼصدر) ٖ
 ابؼصادر إلى فياتاج ابؼطلوبة البيانات لصدر لاتكفى والأحوال والأفعال الأقوال
 وابؼذكرات والرسائل تلمجلااو  والكتب اللغة لبرنامج الوثائق مثل )الوثائقية( ابؼكتوبة
 . اللغوية والأنشطة العربية اللغة ببرنامج ابؼتعلقة وغنًىا
 الإحصائي ابؼصدر )ٗ
 الكيفى، الباه فى الزائدة ابؼصادر من الاحصائية البيانات الباحه استخدمها وقد
 
 اللغوية الأنشطة ترقية العامة الصورة عرض فى الباحه تساعد لإحصائيةا البيانات
 ٓ٘. وغنًىا أونقصانو اللغة نظم متجاوزات وزيادة ، اتهاأوابكط
 
 جمع البيانات أسلوب  -ى
وىذا الباه ىو الباه الكيفي الوصفي، ونوعو دراسة ابغالة، إذا، فالآلات أو 
الباحه آخذا البايانات ومصّورا ومفّسرا الأدوات ابؼستخدمة ىي الباحه نفسو. كان 
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وبؿّللا البيانات ابؼأخوذة حّى يحصل ابؼقصود وابؼراد والنتيجة الكاملة. وطريقة بصع بياناتو 
 ىي كما في الآتي:
  الملاحظة -1
ابؼلاحظــــة  ىــــي النظــــر بعملي ــــة أحــــد الأنشــــطة ويكتبهــــا في التــــذكنًة. وتســــتخدم 
ابؼـدرس أو تقـونً طـرق وأسـاليب التعلـيم أو تقـونً أداء  أو ابؼلاحظة في تقونً أداء الطـلاب
ابؼدرســـة. وقـــد تفضـــل ابؼلاحظـــة في تقـــونً بعـــض جوانـــب شخصـــية الطـــلاب عـــن غنًىـــا، 
فملاحظــة ســلوكيا مثــل: الانطــواء والانبســاط أو العدوانيــة وابؼســابؼة أو ابؼيــول العامــة تفيــد  
حظـة برـت الظـروف الطبيعيـة كثنًا في تعـديل سـلوك التلميـذ، ولكـن بشـرط أن تكـون ابؼلا
 ٔ٘ولا يعلم الطلاب عن ذلك شيئا.
النـور “في فصل الثالـه معهـد وىذه ابؼلاحظة تهدف بؼعرفة البيئة اللغوية ابؼوجودة 
جــاوى شــرقية وعمليــة تعلــيم اللغــة العربيــة خاصــة مهــارة الكــلام  الثــاني بولــولاوانج مــالانج
حظـــة ىـــي ابؼلاحظـــة ابؼباشـــرة؛ يعـــنى كـــان وكفـــاءة طلابهـــا في ال ـــتكلم باللغـــة العربيـــة. وابؼلا
 الباحه يلاحظ حالة تعليم اللغة العربية مباشرة في تلك ابؼدرسة.
 
 المقابلة  -2
فأمـــا ابؼقابلـــة  ىـــي ابغـــوار بـــنٌ الباحـــه و الشـــخص (ابؼســـتجيب) بؼعرفـــة موقفـــو 
وميول ــــو بابؼوضــــوع ابؼباــــه. وتســــتخدم للتأكيــــد مــــن بيانــــات ومعلومــــات حصــــل عليهــــا 
 ٕ٘ن مصادر أخرى مستقلة.الباحه م
ويقــوم ابؼــدرس أو ابؼرشــد الطــلابي بــإجراء حــوار شــفوي أو مســجل أو مكتــوب ثم 
يحلل ىذا ابغوار بعـد ابؼقابلـة لتشـخيص ابغالـة وبؿاولـة علاجهـا. وينبغـي أن تكـون ابؼقابلـة 
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ســرية وفي حجــرة مغفلــة؛ بدعــنى الآ تــتم أمــام التلاميــذ لــيس بؽــم علاقــة بابؼشــكلة، ولا أمــام 
 ٖ٘درسنٌ آخرين.م
ابؼقابلة ابؼستخدمة في ىذا الباه ىي ابؼقابلة ابغرة ابؼوجة ويسـئل أويحـاور وكانت 
الباحه مع ابؼخبر حريا لكي يستجيب ابؼخبر استجابا حريـا  يعتمـد علـى فكرتـو ونظريتـو 
     ٗ٘شعوره علميا.
 ىــذه ابؼقابلــة شــفهية وابؼســتجيب مــن ابؼقابلــة الــتي ســيقوم بهــا الباحــه جرىيوســ
ابؼدرسـة  رئـيس وجاوى شـرقية  مالانج بولو لاوانج" النور الثانيعهد "من مدير ابؼالباحه 
والتلاميــذ الــذين  فيهــا توســطة معهــد النــور الثــاني و مــدرس اللغــة العربيــة في البيئــة اللغويــةابؼ
 ابؼتخرجنٌ فيها.من  وأحد يقومون فيها
 الإستبانات -ٖ
بؼقيـدة أو ابؼغلقـة تعـني برتـوى الإسـتبانة علـى يقـوم الباحـه بالإسـتبانة ا فى التطبيق 
الاســـئلة ابؼغلقـــة وابؼقيـــدة حـــى تهمـــل عينـــة الباــه جانبـــا أساســـيا ويهتمـــوا بنقـــاط فرعيـــة. 
أي ليكـرت أن يختــار  ). الأسـئلة بهـذا النــوعtrekilوبسكـن الأسـئلة علــى طريقـة ليكــرت (
 : ٘٘يلي ابؼستجيب إحدى من ثلاث درجات. بدقياس ليكرت يقرر الدرجة كما
 . القيمة بؼقياس ليكريتٔجدول 
 كلا ّ ٔالدرجة 
 أحيانا ٕالدرجة 
 كثنًا ما ٖالدرجة 
ليجيب سؤال الباه الثاله. وموضوعها  إنتاج البيانات من ىذه الإستبانة 
ا عينةالباه. وأما المحتوى حول رأى التلاميذ عن الأنشطة اليومية بهالتلاميذ التي يصنً 
 البيئة بدعهد "النور الثاني". وأما جدول الثاني كما يلي :اللغوية العربية في 
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 . القيمة بؼقياس ليكريتٕجدول 
 غنً بسام ٔالدرجة 
 ناقص ٕالدرجة 
 بسام ٖالدرجة 
 بسام جدا ٗالدرجة 
وأما إنتاج البيانات من ىذه الإستبانة ليجيب سؤال الباه الثاله أيضا. 
باه. وأما المحتوى حول رأى ابؼعلم عن تقونً وموضوعها ابؼعلم الذي يصنًبها عينة ال
 الأنشطة اليومية اللغوية العربية في البيئة بدعهد "النور الثاني".
 الوثائق  -4
بولو لاوانج " النور الثاني" ابؼعهدالاطلاع على الوثائق والتقارير ابؼتوافرة في 
 ٙ٘غنً ربظيا.الذي يدفع الباه ، إما وثائق ربظيا أو وثائق  جاوى شرقية مالانج
 إجراء جمع البيانات  -و
ويجرى ىذا الباه بإجراء بصع البيانات بتاطيط ابػطوات للاصول على النتائج 
 الكاملة و منها:
بولولاوانج ” النور الثاني“في ابؼعهد يلاحظ ويشاىد الباحه ويراقب البيئة اللغوية   -ٔ
 جاوى شرقية ويأخذ البيانات فيها. مالانج
جاوى شرقية عبر  بولولاوانج مالانج” النور الثاني“في ابؼعهد ت الباه عن البيانا  -ٕ
أحد الطلبة اللغة العربية و  ابؼدرسة ومعلم ابؼعهد ورئيس اجراء مقابلات مع مدير
 بؼتخرج فيها. ا
بولولاوانج  "النور الثاني"في ابؼعهد يطلع الباحه على الوثائق والتقارير ابؼتوافرة   -ٖ
 جاوى شرقية. مالانج
 ه عن الكتب ابؼتعلقة بابؼوضوع.البا  -ٗ
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 التصنيف عن البيانات المحصولة وبرليلها وكتابة الباه. -٘
 
 تحليل البيانات -ز
كما سبق وأن ذكر أّن ىذا الباه ىو الباه الوصفي الكيفي لذلك فالباحه 
وتلك . namrebuHو  eliMسيالل البيانات المحصولة باستخدام الأنماط التي يقّدمها 










 اعتمادا على الأنماط ابؼذكورة فكانت ابػطوة التي ستنفيذىا الباحه كما في الآتي:
 كما)ٜٗٛٔ(وحبورمان ميليس يقة بطر البيانات برليل طريقة الباحه يستخدم
 .أعلاىا ذكرنا قد الى الصورة كانت
 لدى متوافرة ماتابؼعلو  وتصبح البيانات بصع عملية و ابؼعلومات طلب بعد 
 تنفيذ فى الباحه أ يبد وثائق، عن وعبارة ابؼلاحظة وجدول ابؼقابلة دفتر من الباحه
 واحد وقت فى يتوقع الباه ىذا فى دة ابؼوجو البيانات وبرليل.وتفسنًىا البيانات برليل
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 والصبرالطويل الدقيق التأمل لىإ يحتاج مشكل عمل التاليل ىذا البيانات بصع عملية مع
 .ابؼتوفرة البيانات تنوع إلى تسبب العديدة البيانات بصع طرق نلأ
 أولا يئتهاته من لو لابد البيانات أو ابؼعلومات برليل من الباحه وليتمكن
 : كالتالي البيانات برليل خطوات بأن القول يدكن باختصار للتاليل
 عرض البيانات -ٔ
  في ىذه ابؼرحلة يجمع الباحه البيانات في موضع الباه.
 فى البيانات ترتيب حى والتنظيم التارير عملية من البيانات عرض يحتوى 
 إلى أو ابؼعينة والفصيلة الفكرة إلي وتفريقها البيانات بصع اختصار عملية وكذلك ابعدول
 من يدكن حى وابؼرتبة ابؼنتظمة البيانات كمجموعة البيانات فغرض . ابؼعنٌ ابؼوضوع
 تلك وتنظيم بتارير الباحه يقوم العمل فبهذا منها، خطوة أية وبزطيط استنباطها
 .البيانات
 .تفصيل البيانات -ٕ
 التي البيانات تفصيل فيقوم البيانات، من ويجمع أدواتو الباحه يطبق أن بعد 
 ذات الأشياء بوضع تبدأ للمعلومات سقى ن ترتيب ىو لتفصيلوا . بجمعها تقوم
 الصغنًة الوحدات إلى كبنًة بؾموعة كل متقس ثم كبنًة بؾموعات فى ابؼشتركة الصفات
 فئة فى فرد كل وضع ىو التصنيف فإن آخر بدعنى و . أجناس الى والأنواع أنواع إلى
 . غنًه عن وبسيزه معرفتو تسهل بحيه ابه خاصة
 لنظام وفقا للتبويب جدول الى الأدوات ىذه من البيانات نقل على يعمل ثم 
 ثم النافعة، البيانات لديها تبقى حى النافعة غنً والبيانات النافعة البيانات وتعينٌ بتجديد
 .قدمها التي الباه مشكلة حسب على وتفصيلها موعةلمجا البيانات الباحه يفرق
 برليل البيانات -ٖ
 يعنى الكيفي والتاليل فاسب، كيفية ورة بص يتم الباه فى ابؼعلومات وبرليل 
 ابغاضر أو ي ابؼاض فى سواء ابعارية حداثوالأ الواقعة التجارب معابعة فى التركيز أن
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 ملاحظتها يدكن التي العلاقات وبؼح تصنيفو ويستطيع ويفهمو منها الباحه مايدركو على
 .عقلية ملاحظة
 بالناحية ابؼناسبة البيانات لة بفصي ابتدأ وصفة بحه ىو الكيفية البيانات وبرليل
 بنٌ والعلاقة الناحية من بعض كل فى ابؼعلومات معنى وإعطاء الشرح اتيان ثم وبعضها
 بكيفية الأسئلة الى ابعمع سبيل على والشرح التاليل فى إذن. والأخرى الناحية
 الى يترقى الناحية بنٌ ابعمع سبيل على يستعمل الأخنً التاليل وفى الاستقرائية
 أنو كما الوصفي ابؼنهج الباحه يستخدم . خاص كدور ابػطوات وىذه ابػاصة الناحية
 الباحه يحلل ثم ٛ٘الباه بدوضوع ابؼتعلقة والوقائع وابغوادث الأحوال لتصور هدفي
 . النقدي التاليلي بابؼنهج
 البيانات ىذه تشكيل بدااولة الباحه يقوم أن يعني البيانات من بؾموعة وتفسنً
 الباحه يظل نظريا إطارا تكون قد الى الأساسية ابؼصطلاات من بؾموعة أساس على









  ومناقشتها وتحليلها عرض البيانات
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 المبحث الأول : لمحة نشأة المعهد "النور الثاني" بولولاوانج مالانج
 " بولولاوانج مالانج الثاني خلفية المعهد "النور -أ
" بولولاوانج مالانج أقامو الشيخ بؿمدم بدر الدين معهد "النور الثاني ابؼرتضى 
ليلة العيد الفطر ٜٜٚٔأغوستوس  ٕٙأنوار ابغج ىو ابن الشيخ انوار النور ابغج في 
متر مع الشيخ بؿمد بدر الدين  ٗ x ٙعلى أسس ابؼكونات من خنزران بابؼقدار  
 ابغج.
الشيخ أبضد قشنًي في اول ابؼرة ىذا ابؼعهد يسمى با"النور ابؼرتضى" ثم حنٌ  
أنوار (أخ صغنً الشيخ بؿمدم بدر الدين أنوار ابغج) إذنو الشيخ القديدي لبناء ابؼعهد 
ابػاص للبنات في شرقي ابؼعهد النور الإسلامي السلفي، لذلك أن ىذا ابؼعهد لو ثلاثة 
 ابؼباني وتسمي فيها الأرقام في كل منها لكي سهل الناس أن يعرفها.
امو الشيخ بؿمد أنوار النور ابغج يسمى بالنور الأول والشيخ وابؼعهد الذي أق 
بؿمدم بدر الدين أنوار ابغج ىو مرشد ابؼعهد النور الثاني و الشيخ أبضد قشنًي أنوار 
 ٜ٘ابغج ىومرشد ابؼعهد النور الثاله للبنات.
 ب. رؤية المعهد "النور" بولولاوانج مالانج وبعثتها
 لذي يدلك النفوس ابعيدة وواسع العلوم. رؤية : يشكل الناس الصالح أ
 ). يزود الطالب العلوم الدينية قويأ. بعثة : ٕ
 ). يدرب الطالب عن تطبيق العلوم ابؼدروسيةٕ    
 ) يزود الطالب العلوم والتكنولوجيةٖ    
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 ). يشمل موىبة الطالب وإىتمامو وإبداعي وخلاقوٗ           
 تضي بولولاوانج مالانجمدير المعهد النور الثاني المر  -ج
 ٓٙىناك ابؼدائر الذين يدبرون ابؼعهد النور الثاني بولولاوانج 
 مدير المعهد النور الثاني للبنين 
 أ) الشيخ بدر الدين انوار نور ابغج وأىلو :  
 . الدكتور الشيخ فتح البارى ابغجٔ
 . اكوس خنً الدين ابعحٕ
 . اكوس شمس العارفنٌٖ
 ن. اكوس أبضد زين الديٗ
 رئيس المدرسة الدينية 
 ب) الشيخ أبضد دمهوجي ابعح و مدير ابؼعهد اليومي :
 . رئيس ابؼعهدية : الأستاذ حلمي ابؼاجستنًٔ
 . قسم ابؼالية : الأستاذ موجيانإ
 . قسم الإدارة : الأستاذ شيخ الربضنٖ
 والآخرون كتبو الباحه في ابؼلاحق
 مدير المعلم المعهد للبنين 
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 شيخ فتح البارى ابغجالدكتور ال. ٔ
 . الشيخ أبضد دمهوجي ابعحٕ
 . الشيخ بضتو سيد أبضد الكنديلٖ
 . الشيخ بؿمود شمس الدين ابو الفتيٗ
 . الشيخ بؿمد فوزي٘
 . اكوس أبضد زين الدين ٙ
 . الأستاذ مصدوقي ابغج.ٚ
 ٔٙوىم من ابؼعلمنٌ حى الآن في معهد النور الثاني 
 مدير المعلم المعهد للبنات
 الشيخ بفضال أبضد دمهوجي. ٔ
 . الشيخة لطيفة ابغجةٕ
 . الأستاذ بؿمد رمليٖ
 والآخرون كتبو الباحه في ابؼلاحق
 
 أنشطة الإضافية -د
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في معهد النور الثاني بولولاوانج بدالانج  تشمل على  ابؼناىج الأنشطاتيىناك  
 اىتمام وموىبة الطلبة فيو التي تتعلق بفن الإسلام وىي :
 لقرأن. ترتيل أ
 . تلاوة القرأنٕ
 . برسنٌ ابػطٖ
 . بصعية صلوات البنجاريٗ
 . ابػطابة٘
 . مشاورة دينية (بحه ابؼسائل)ٙ




ابؼدرسة ابؼوجودة وفي بناء ابتكار الطلبة لمجال الرياضية تتعاون ىذا ابؼعهد مع   
 )RUNNA sTM/PMS برت ظلو وىي (ابؼدرسة الإبتدائية وابؼدرسة ابؼتوسطة (





 . كرة السلةٔ
 . كرة القدمٕ
 . كرة الطاولةٖ
 بولولاوانج "النور الثاني" في معهد اللغوية العربيةني : تكوين البيئة االثالمبحث 
 . مالانج
على إرادة أحد الأستاذ لتكوين  ٕ٘ٓٓحى  ٖٕٓٓقامت ىذه البيئة من سنة  
البيئة اللغوية العربية ثم استأذنو مع الشيخ بذلك أيضا أن الشيخ الذي يرجو التلاميذ أن 
لاميذ الذين يتعلمون يستوعبوا اللغة العربية، ويبدأ ىذا الرجاء من البيئة اللغوية العربية لت
 في ابؼدرسة الثانوية. 
لأنها الأساتذ الذين يعلمون فيها   ٕ٘ٓٓوبدرور الزمان ماتت ىذه البيئة في سنة 
يخرجون ويعملون عملا خارج ابؼعهد إذا وقف ىذه البيئة وأنشطتها كل. ومنذ سنة 
ن ابؼاضي ابغسن نشأت الإرادة من ابؼعلم أن ينهض البيئة ابؼتوقفة ويحييها كما زم ٖٕٔٓ
 وىم يعتمدون إعتمادا جيدا، ثم وقبل ابؼشايخ عن ىذه الرجاء.
والآن يختار وينظر ابؼعلم التلاميذ الذين يتعلمون في الفصل الأول والفصل الثاني  
بابؼدرسة ابؼتوسطة الذين يدلكون القدرة والإرادة في اللغة العربية حسنة ويريدون أن 
اىا مستمرة، وحنٌ يستمرون إلى فصل الثاله يخصص يتطورواىا ويخصصواىا ويطبقو 
ابؼدرس بؽم في البيئة اللغوية العربية لكي يستطيع بؽم  أن يرفع الكفاءة اللغوية تطبيقيا 
 يوميا مع الآخر.
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وىناك الآراء ابؼؤسسة لبناء ىذه البيئة كما قال الأستاذ صابري "ينكر أن تلميذ   
أن يتكلموا اللغة العربية يستطيعون في قراءة  ابؼعهد الإسلامي السلفي لايستطيعون
 الكتب فقط
وحى الأن كانت الأنشطة ابغية ابغماسة فيها والتلاميذ الذين يسكنون فيها بؽا  
دوافع كثنًة لتنمية الكفاءتهم عن اللغة العربية خاصة، ولترقيتها يدعو ابؼدير ابؼعلم من 
ت ابؼنتفعة خاصة في علم اللغة العربية خارج البلاد ليعلم التلاميذ ويعطيهم ابؼعلوما
وماأشبو ذلك. ومن ىنا كان الإرادة ابعيدة من مدير ابؼعهد أن يوسع ابؼكان ابػاص 
ة بصاعة في جدا ستطعون أن يتكلموا اللغة العربيةاللغوي للغة العربية لكي ظهر التلاميذ ي
 ٕٙكل مكان.
 3جدول :ال
 المعلم في البيئة اللغوية العربية 
 متخرج   قسم لاسما رقم
رئيس اللغة ومعلم  إمام الصابري ٔ
 )ٖٕٔٓ -(الآن
 KKITS
 KKITS ) ٖٕٔٓ -معلم (الآن بؿمد أخيار زمزمي ٕ
  MU و  KKITS )ٖٕٔٓ -معلم (الآن مفتاح الأنصار ٖ
الشيخ أبضد بن بؿمد  ٗ
 الباصوني
 جاعة الأزىار بالقاىرة )ٕٗٔٓ-معلم (الآن
 .الطبيعية والبيئة الإصطناعية البيئة بقسمنٌ لمجالا ذاى في البيئة الباحه وقسم
 : يلى كما الاصططناعية البيئة في الأحوال .1
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 ،معهد "النور الثاني" في اعيةالاصطن البيئة أحوال الصدد ىذا فى الباحه ويقدم
 اللغوية، التمرينات/ العربية اللغة لدروس الفصل في والتعليم التعلم عملية على وتشمل
 .الصرفية والقواعد الناوية، والقواعد  والتربصة والإنشاء، وابؼطالعة، والإملاء، ، دثةوالمحا
 .ابؼقالة كتابة مثلبها  ابؼتعلقة اللغوية والنشاطات
 الأحوال في الفصل .أ.ٔ
ىنا يقدم الباحه عن ابؼواد الدراسية العربية، وإجرائاتها في التعلم والتعليم  
والوسائل التعليمية ابؼستخدمة في البيئة اللغوية العربة بدعهد "النور الثاني" بولولاوانج 
مالانج جاوى الشرقية. وابغق أن ابؼواد الدراسية فيها لاتناصر على ابؼواد العربية 
حه بعرض ابؼواد الدراسية العربية في ىذه البيئة ومايتعلق بها فاسب، ولكن حد البا
وىي : تعليم اللغة العربية، مهارة الإستماع، الإملاء، مهارة الكلام (التعبنً الشفهي)، 
والانشاء (تعبنً التاريري)، والتربصة، ودراسة القواعد الناوي، قواعد الصرف، تزويد 
  ٖٙابؼفردات وشرح الكتب  التراثية.
 تعلم اللغة العربية 1أ..1
في ىذه البيئة يشتركون التلاميذ ويتبعون مع ابؼعلم الذي يعلمهم في الفصل  
 والعملية التعليمية ابؼستخدمة التي قدمو ابؼعلم فيو بذري كما تلي :
 ) يشرح ابؼفردات الصعوبة من القراءة باستخدام الصور أو الأدواتٔ
 بعونو التلاميذ ما قالو ابؼعلم) يلفظ ابؼعلم الصور أو الأدوات ويتٕ
 ) يشرح ابؼعلم قليلا ويأمر التلاميذ ليلخصوا خلاصةٖ
 ) يكتب ابؼعلم ابؼادة في السبورة مع التلخيصٗ
                                                          




 ) يعطي التمرينا على التلاميذ بإجابة الأسئلة ابؼتعلقة بابؼواد٘
 ) يقدم ابؼعلم ابؼواظف ابؼنزليةٙ
 لصور والسبورة والقلم.والأدوات ابؼستخدمة ىي الكتاب نفسو، وا 
 مهارة الإستماع ، والإملاء .2.أ.1 
 : ٗٙالعملية التعليمية ابؼستخدمة التي قدمو ابؼعلم فيو بذري كما تلي 
 ) قال ابؼعلم بعض الكلمات أو العبارات، والتلاميذ يستمعون ويكتبونٔ
يلة فيكرر ) يكرر ابؼعلم في املاء النص وفق طول ابعملة وقصرىا، إن كانت ابعملة طو ٕ
 ابؼعم مرتنٌ أو ثلاث مرات وإن كانت قصنًة يكررىا مرة أو مرتنٌ. 
 ) يشح ابؼعلم ابؼفردات ابعديدة والصعوبة والغريبةٖ
) يقرأ ابؼعلم النص بصفة عامة، والطلاب يستمعون ويفتشون ما يكتبونو صاياا أم ٗ
 عكسو
 ) تصايح الكتابة بصاعة برت اشراف ابؼعلم٘
خدمة التي استعملتو ابؼعلم ابؼصاف وغنًه، والوسائل التعليمية والأدوات ابؼست 
 والقلم وىذه البيئة ما بؽا ابؼعلم اللغوي. DCLابؼستخدمة ىي السبورة 
 )ىالإنشاء (التعبير التحرير  .3.أ.1 
يدرب ابؼعلم الإنشاء لكي يستطيعون التعبنً باللغة العربية جيدا وصاياا،   
 : ٘ٙوطريقة التدريسو كما يلي
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 ) افتتح ابؼعلم الدراسةٔ
 ) يرجعابؼعلم الدرس السابقٕ
 ) يعنٌ ابؼعلم ابؼوضوعٖ
 ) يأمر ابؼعلم التلاميذ لكي يحرر ابؼوضوع ابؼعنٌ ويطوره حتي يكون إنشاءٗ
 ) يأمر ابؼعلم التلاميذ ليجمعوا الكراسات التي فيها الإنشاء العربي٘
 السبورة ) يأمر ابؼعلم بعض التلاميذ ليكون تصنيفهم فيٙ
 ) ويصاح ابؼعلم مع التلاميذ بصاعة بالتصنيفات الأخرى التي صااها ابؼعلم نفسو.ٚ
 ) يعطي ابؼعلم الوظيفة ابؼنزلة.ٛ
ويستخدم ابؼعلم الكتاب بنفسو والوسائل التعليمية ابؼستخدمة ىي السبورة والكراسات 
 والقلم وابؼعجم العربي والطباشنً.
 والترجمة. 4.أ.1
التربصة لكي يعرف التلاميذ معنى أو ابؼفردات ابعديدة  من اللغة  يدرب ابؼعلم 
 : ٙٙالعربية إلى اللغة الإندونيسيا ، وطريقة التدريسو كما يلي
 ) يفتح ابؼعلم الدرس ٔ
 ) يقدم ابؼعلم ابؼفردات الغريبة لديهمٕ
 ) يشرح ابؼعلم ابؼفردات الغريبة لديهمٖ
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 السبورة) يكتب ابؼعلم ابعمل أو العبارات على ٗ
 ) يأمر ابؼعلم التلاميذ لتربصوا ابعمل بوقت بؿدد في كراستهم٘
 ) تصايح التربصة بصاعة ويأمر ابؼعلم بعض التلاميذ لقراءتها ويسمع بعضهم عنها.ٙ
" والوسائل التعليمية ابؼستخدمة في ٔيستعمل ابؼعلم الكتاب ابػاص "لاتسكت و بؿادثة 
 السبورة، والكراسات والقلم وابؼعجم.
 يةودراسة القواعد النحوى .5أ..1
يعلم ابؼعلم القواعد الناوى لكي يستطيعون أن يرتكب ابعمل اللعربية صاياة  
 :  ٚٙوجيدة ويفهمون عن مرادىا  ، وطريقة التدريسها كما تلي
 ) يفتح ابؼعلم الدرسٔ
 ) يرجع ابؼعلم الدرس السابقٕ
 ) بنٌ ابؼعلم ابؼادة ٖ
 يدة والإصتلاحات الواردة في ابؼوضوع) يقدم ابؼعلم ابؼفردات ابعٗ
 لاحات على السبورةطص) ويكتب ابؼعلم ابؼفردات وابؼ٘
 ) يضع ابؼعلم الأمثلة الناوية ويبينها تبيينا واضااٙ
 ) وبعد فهم التلاميذ بؼوقيع الإعراب ثم يكتب التلميذ ما في السبورةٚ
أو القاء الأسئلة الناوية  ) طلب ابؼعلم الأمثلة منهم وأمر بالإعراب أو التمريدناتٛ
 عليهم.
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 ) ويختتم ابؼعلم ويقدم الوظيفة ابؼنزليةٜ
يرجو أن يكون التلاميذ بها المجاىدين للقواعد الناوية واللغة العربية، مطابق للمادة 
ابؼدروسة ويستطيع التلاميذ وضو الكلمات أو العبارات في ابعمل ابعمل ابؼفيدة وابؼتنوعة، 
في ابعمل صاياة ومفصلا، ويطيق القواعد الناوية في ابؼطالعة،  ويشنً موقع الإعراب
والمحادثة، والإنشاء التاريري. وابؼعلم يستعمل الكتاب "ابؼتممة " والوسائل التعليمية 
 ابؼستخدمة ىي السبورة والطباشنًة والكراسات والقلم والكتاب ابؼقرر.
 قواعد الصرف .6.أ.1
ثاني" ابؼتوسط فصل الثاني الذين يسكنون في البيئة درس التلاميذ ابؼدرسة "النور ال 
اللغوية العربية بدعهد النور الثاني بولولاوانج مالانج، وابػطوات التي يسلك عليها ابؼعلم  
 كما يلي : 
 ) يفتح ابؼعلم الدرس (كتاب "ابؼقسود")ٔ
 ) يسأل ابؼعلم عن الدرس السابقٕ
 ) يشرح ابؼعلم ابؼواد التصريفيةٖ
 علم ابؼفردات ابعديدة من ذلك ابؼوضوع ويكتبها ابؼعلم في السبورة) يقدم ابؼٗ
 ) يضح ابؼعلم الأمثلة وبينها واضاا ٘
 ) وبعد فهم الطلبة البيان والشرح فيأمر ابؼعلم بكتابة ما في السبورةٙ
 ) يدرب ابؼعلم التلاميذ ليعرف من لم يفهم و من يفهمٚ
 ) تقدنً ابؼعلم فرصة للسؤالٛ
 علم الوظيفة ابؼنزلية) يقدم ابؼٜ
 37
 
 . أمر ابؼعلم التلاميذ أن يحفظوا ابؼواد وتطبيقها في ابؼعهد أو في البيتٓٔ
وابؼعلم يستخدم الكتاب "ابؼقسود". والوسائل ابؼستخدمة للتعليم ىي الكتاب والسبورة  
 ٛٙوالطباشينً والكراسات والقلم.
 تقديم المقالة .7.أ.1
ىي كتابة ابؼقالة بالعربية. وىدفها ليكونوا لديهم ومن الواجبات التي كلفها ابؼعلم  
ابؼسؤلية الكبنًة في قدرتهم وكفاءاتهم اللغوية العربية وابؼوضوع ابؼكتوب بؽم معنٌ يناسب 
 على الدروس ابؼدروسة عند ابؼعلم.
 التوعية أو التشجيع .8.أ.1
ئما طويلا بل التلاميذ الذين يسكنون في ىذه البيئة العربية لا يكون رغبة قوية دا 
أحيانا تضفع همتهم وتنقص رغبتهم فيها. بذلك شجع ابؼعلم التلاميذ التشجيع القوي 
لكي يكون انسانا هماسا في التدريس كل يوم، جعل ىذه الطريقة طريقة جيدة عند 
 التلاميذ فيها ويشعر التلاميذ في نفسو آمنا وسليما فيها كل يوم.
 خارج الفصل فى الأحوال  .ٔأ..ٕ
 بابؼواد متعلقا الفصل خارج في العربية الدراسية الأحوال عن ىنا الباحه رضيع 
 : يلي كما الأحوال وتلك الاصطناعية البيئة من وىي الباحه عرضها قد التي الدارسية
 مهارة الكلام (التعبير الشفهي) .2..أ2
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لثاله ىذا الدرس بعميع التلاميذ الذين يسكنون في البيئة اللغوية العربية فصل ا 
لتدفع بؽم أن يعبر الأشياء في ذىنهم بوسيلة لغتهم باللغة العربية الفصاة مباشرة بعضهم 
 من بعض، وخطوات ىذا الدرس كما تلي :
) يفتح ابؼعلم الشيخ أبضد بن بؿمد الباصوني من قاىرة أو ابؼعلم الأندونيسي مع التعبنً ٔ
 الشفهي أمام البيئة (خارجها) 
 ميذ عن الدرس السابق ) يسأل ابؼعلم التلإ
 ) يعطى ابؼعلم بؽم ابؼوضوع ابؼعنٌ ٖ
 ) وفي بعض الأحيان ىم يتكلون بدا يفكرىم في ذىنهم (بدون ابؼوضوع ابؼعنٌ)ٗ
 ) يعطى ابؼفرصة ابؼعلم بؽم ليسئلوا ما الصعوب عن تتكلمهم ( ابؼفردات الصعوبة) ٘
 لكلام (التركيب)) يفطش ابؼعلم عن كلامهم الذي كان أحد منهم خطأ في اٙ
 ) يعطى الفرصة ابؼعلم بؽم لزيارة ابؼبني الآخرى خارج البيئة اللغوية العربية لبناء انفسهم ٚ
 ) يأمر ابؼعلم التلاميذ أن يحفظوا ابؼفردات ابعديدة ابؼستخدمة في الكلام.ٜ
 الطريقة ابؼستخدمة في ىذا الدرس ىي الطريق ابؼباشرة 
 تزويد المفردات . 3.أ.2
د ابؼفردات من دراسات اللغوية الأربع، وىو تعليم التلاميذ الكلمات أو تزوي 
العبارات اصتلاحية جديدة مع تصريفاتها بـتلفة نطقا وكتابة ومعنى، وتدريبهم على 
 : ٜٙاستعمابؽا في بصل متنوعة شفويا أو برريريا. وخطوات التدريس كما تلي
 ) القاء السلام والكلمات التمهيديةٔ
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 علم ابؼفردات السابقة) يسأل ابؼٕ
 ) تشويق التلاميذ إلى موضوع جديدٖ
 ) القاء ابعملة التي فيها كلمة أو عبارة يراد ببيانهاٗ
 ) اعادة ابؼعلم لفظ الكلمات أو العبارت مرتنٌ فأكثر٘
 ) أمر ابؼعلم التلاميذ بتلفيظها فرديا أم بصاعيا ٙ
 ) كتبها ابؼعلم على السبورةٚ
 نى الكلمة أو العبارة) تفهيم التلاميذ معٛ
 ) أمر ىم بعضها في بصل متنوعة برريريا، ثم التفتيش بالتبادل. ٜ
 شرح الكتب التراثية .4.أ.2
قدرة التلاميذ عن فهم ابؼراد في الكتب التراثية درس ابؼعلم بهذا الدرس ليعرف  
 ٓٚولزيادة ابؼفردات ابعديدة أيضا وأسلوبو كما يلي :
 بعديد التلاميذ معنٌ) يعطى ابؼعلم ابؼوضوع أ
 ) يتشاور بعضهم مع بعض أمام الغرفةٕ
 ) أحد من ىم يكون رئيسا فيوٖ
 ) يعطى الرئيس الفرصة مع اصاابو لأعطى ابغجة من الكتب عندىمٗ
 ) يراقب ابؼعلم حوبؽم في عمليتهم٘
 ) يفتش ويكتب ابؼعلم ابػطأ من الكلام أو ابؼراد ابؼتقد بؽمٙ
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 الذي تكلمهم عن ابؼوضوع ابؼقدم معا. ) يصاح ويلخص ابؼعلم ماٚ
ابؼكان بؽذا الدرس أمام الغرف في البيئة اللغوية العربة وأما الكتب ابؼستخدمة بؽم متنوعة 
 مثل فتح ابؼعنٌ، بغية ابؼسترشدين، فتح القريب بؾيب وغنًىا 
 مقدم البرامج/الخطابة .5.أ.2
ك التلاميذ ابؼخترون في تبع على الإعلان من رئيس ابؼدرسة يشتر تالأنشطة  هىذ 
ىذه ابؼسابقة كوكيل من ابؼدرسة "النور الثاني" ابؼتوسطة. وابؽدف في ىذه ابؼسابقة لتنمية 
الكفاءتهم فيها ولبناء نفسهم قوية وشجاعة أمام الناس أو خارج البيئة، اختار ابؼعلم 
دا. وىذه بعض منهم لذىاب ىذه ابؼسابقة ويدربو شهرا قبل ابؼسابقة حتي يكنوا مستع
 الأنشطة تشمل على الأنشطة اللغوية عندىم. 
 الطبيعية البيئة في الأحوال .ٕ
 ابؼتعلم اىتمام كان ما ىي الطبيعية اللغوية البيئة أحوال الباحه يعرض الالمجا ىذا في
 : يلى كما وىو الاتصال، بؿتوى إلى فيها يتركز
 في الصباح المحادثة .1
 البرنامج ىذا .بطسة عشة دقائق حولىلصبح بعد صلاة ا المحادثة ىذه تعقد
 بوجو وجها متهحجرا أمام يتكلمون وىم .العربية اللغة للتكلم ع التلاميذيشج الذى
 : يلى كما تنفيذه وطريق
 غرفهم أمام الطلبة اللغة مسهل بصع .ٔ
 .)بواجو وجها( الأخر مع الطالب يتوجو أن ابؼسهل أمر . ۲
 .اللغة مسهل عينو الذى خاص بدوضوع يتكلمون التلاميذ . ٖ
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 العربية اللغة لايتكلم الطالب وجد وإن ويراقبهم ويشرفهم يرافقهم ابؼسهل . ٗ
 ابؼفردات أو ابؼشكلات وجد وإن .العقاب فأعطاه كررىا وإن مباشرة فيوصيو
 .إليو فسأل الغريبو
 .مالكلا مهارة في خاصة لغتهم ترقية في الطلبة على كثنًا يساعد البرنامج وىذ 
 العربية اللغة تكلمهم على يسرعهم حى كثنًة ابؼفردات ينالون وىم .ىامر دو  لو والكلام
 ٔٚ. بالطلاقة
 التجسس .2
 ابعاسوس لأن ،"النور الثاني" معهد في العربية اللغة لإحياء ىام دور لو التجسس
 بعض ومن .اليومى تكلمهم في لايتجاوزون والطلبة ساعة، ٕٗ الطلبة بصيع يلاحظ
 في يقيده ثم يلاعبها أو أويفسدىا العربية اللغة لايتكلم الذى الطالب يباه أن ظيفاتوو 
 . اللغة بؿكم مراقبة على وىذا اللغة مسؤل إلى لاستلامو ابػاص الكتاب
 التشجيعات .3
 قوية فيها رغبتهم ولاتكون عالية فيها هممهم تكون لا الإسلامي الأمنٌ بدعهد الطلبة
 فيها رغبتهم وتنقض هممهم تضعف بل اللغوية، بالأنشطة القيام في وزمان وقت طول
 اللغة إهمال إلى تدعو قد ابغالة وىذه كسلان وىم إلا اللغوية بالأنشطة يقوموا فلم
 .اللغة فساد ظهور إلى وتدعو اللغوية والأنشطة
 ،معهد "النور الثاني" في اللغوية الأنشطة في واقعة ابغالة ىذه تكون لا ولأن 
 صباح. كل في التشجيعات قدفتع
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  : ىى فيو عقدت الى التشجيعات طرق ومن
 في ابؼفردات تلك لوضع امرىم ثم تلاميذال إلى اللغة معلم اختارىا الى ابؼفردات إلقاء . ٔ
  ابعملة
 لكي امرىم ذلك وبعد فيها ابؼعاني عن الطلبة إلى سأل ثم الكلمات في ابؼعلم وضع. ٕ
 .رةابؼتوف ابعمل في يضعوا
 اكثر أو الطالبنٌ بنٌ المحادثة .ٖ
 .ابغكاية أو ابؼسرحية، أو ابػطابة، تقدنً أحيانا . ٗ
. إلقاء الشعار لقوية نفسهم للدروس. مثل : ُكْن َرُجًلا رِْجُلُو في التـُّرَاِب # َوَىاَمٌة ٘
 َهمَُّتُو ِفى الثّـَرَايَا
 المفردات نشر .ٗ
 اللغة متعلمي مهارة ويقسمون كلها غةالل ىي بل اللغة في شيئ أىم ابؼفردات
 . القراءة وكتب ابؼعجم من كلمات من مااستظهروه بددي الأجنبية
 مكان في ابؼفردات نشر على "النور الثاني" معهد في اللغة احياء قسم اىتم وقد
 .اليوم بعد ويبدبؽا يوم كل ابهولنشرىا،كتا ابؼفردات لتعميم كثنًة الأماكن وفي معنٌ
 . ويشرفهم فيها افرادا يراقب الذى وىو ابغجرة مسهل يكتبها بغجراتا في وأما
 يقدروا حى فشيئا شيئا الطلبة ويناقش ابؼفيدة، ابعملة في ابؼسهل يضع الكتابة بعد
 يأمرىم الكلمة معنى الطلبة بعض أدرك وإذا . بأنفسهم الكلمة معنى استنباط على
 يقدروا لمإذا .السبورة على يكتبو ثم ماعيابع بالتلفيظ ويأمرىم الفهم، ليتاقق ابؼسهل
 على الطلبة ويناقش أخرى ابعملة في الكلمة ابؼسهل يضع ابؼعنى ستنباطا على
 إلى يتربصو أو ابؼعنى يلقن أن للمسهل يجوز التكرير بعد يفهموا لم وإذا. ابؼعنى استنباط
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 وإذا . التلفيظ بعد السبورة على ابؼعنى يكتب ثم الفهم، يتقنوا حى الإندونيسية اللغة
 تعريفها أو نقيضها أو مرادفها يدركوا ولم بالإندونيسية الكلمة معنى الطلبة بعض أدرك
 .ٕٚالسبورة على ويكتبو بالتلفيظ يأمرىم ثم ابؼعنى، يلقن أن للمدرس يجوز ابؼوجز
وابعدول الآتي عبر عن أنشطة الباحه في البيئة اللغوية العربية بدعهد "النور 
بولولاوانج مالانج. كان الباحه لاحظ وكتب كل الشيئ الذي احتاجو في  الثاني"
وقات الكثنًة في التجربة اللغة ىي العلم الذي يحتاج إلى الأتكميل بحثو. كما عرفنا أّن 
وكان الباحه في ىذا ابؼعهد قابل بالترحيب مع العلوم الأخرى.  بـتلفة، وىي والتدريب
 التي وجدىا كما في الآتي:  والتعاون. وعرض الباحه الأشياء
الأنشطة اللغوية العربية في البيئة اللغوية العربة بمعهد "النور الثاني" بولولاوانج أ. 
 مالانج
أن الأنشطة اللغوية العربية في نظرا إلى ما حصلو الباحه في ملاحظتو، فذكر  
وكاملة ومناسبة بدا جيدة  البيئة اللغوية العربة بدعهد "النور الثاني" بولولاوانج مالانج
يحتاجو التلاميذ. وتوجد ىذه الأنشطة بدساعدة إعتقاد التلاميذ وغنًتهم ومع القدرة 
 اللغوية العربية بؽم.
وتلك الأنشطة ليست من ناحية التعليم فقط ولكن ىناك نوع آخر من الأشياء 
عربة ىي التي لا يستغني ابؼعهد والتلاميذ منو. وعرف الباحه أن الأنشطة اللغوية ال
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متساوية. ابؼعهد وابؼدرسة لا يـبتعدان. كأّن التلاميذ يسكنون في مكان واحد. وتلك 
 .ٖٚالأنشطة مذكورة في ابعدول
 4 :الجدول
الأنشطة اللغوية العربية في البيئة اللغوية العربة بمعهد "النور الثاني" بولولاوانج 
 مالانج
 رقم ناحية البحث الوصطف
تطبيقها التأسيس من ابؼعلم كلها لم كن مكتوبا، و    -
وىدفها لتنمية قدرة التلاميذ باللغة العربية بصاعة 
 يوميا.
ابؼواد التعليمية ابؼستخدمة ىي الكتاب "المحادثة طبقة   -
(دار السغاف سةرابايا) و الكتاب  ٕو  ٔ




 سج. خطة التدري
 د. المواد التعليمية
 ٔ
يتعلمون التلاميذ مع الآخر تكلما باللغة العربية   -
 دقائق. ٓٔوجها بوجو بعد العصر بكو 
نفرا لتقدنً  ٓٔ-ٖٔجعلت التلاميذ قسما بكو   -
ابؼعنى أو ابؼراد من الكتاب الذي قرأ بؽم إلى الآخر مع 
ابؼوضوع ابؼعنٌ الذي وضعو ابؼعلم وأحد منهم يكون 
 الأنشطة
 . المحادثةٔ
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  ابؼناقشة.رائسا في
أمر ابؼتلميذ أن يجرب العربية إلى غرف أخرى خارج   -
 البيئة
يحاور التلاميذ مع الشيخ أبضد بن بؿمد الباصوني   -
 واحدا فواحدا كل يوم الأحد معد العصر
 
 . ظهور اللغويةٖ
 
. بؿادثة مع الشيخ ٗ
 (الناطق الأصلي)
لم والتلاميذ ىم يتكلمون بوسيلة اللغة العربية ابؼع
حيثما كانوا وىم يتكلمون باللغة العربية الفصاة إما 
في وقت التعليم وإما فى وقت الراحة من صباح حى 
 ليلة.
 ٖ إستخدام اللغة العربية
يتعلم التلاميذ اللغوية من صباح حى مساء (بعد 
ء ىم يتعلمون التعليم فى ابؼدرسة) وفى اليلة بعد العشا
 في ابؼدرسة الدينية.
 ٗ إستخدام الوقت
يشجع ابؼعلم التلاميذ لإرتفاع الغنًة عن تدريس اللغة 
العربية بوسيلة ابعمل أو الشعار كل صباح ويعطي بؽم 
العقاب و فى كل الأسبوع اكوس حلمي أعطي بؽم 
 التشجيعات في بيتو 
 ٘ تشجيع المعلم
الإندونيسية)  -ربيةالقلم والسبورة و ابؼعاجم (الع
 والمجلات
 ٙ الوسائل التعليمية
كل أسبوع مرة فى يوم ابعمعة عمل التقونً بصاعة أمام 




على ابعرائم بالشكل كتابة ابؼقالة العربية و حفظ 
 ابؼفردات.
ربية كل يوم إما ىم يدورون فى نشأة الأحوال اللغوية الع
في البيئة أو خارجها وكذلك ىم يتعلمون ابؼنظمة بؼراقبة 
الأحوال اللغوية معا وىم يطيعون القانون ابؼعنٌ رغم 
ابؼعلم لايحضر حوبؽم يراقبون بعضهم من بعض إما فى 
 وقت التعليم وإما فى وقت الراحة في البيئة أو خارجها.
أحوال التلاميذ 
 (داخل وخارج البيئة)
 ٛ
 
  5جدول :ال
 أحوال البيئة اللغوية العربية معهد "النور الثاني"
 رقم ناحية البحث الوفص
" بدعهد ٗ alliBتقع البيئة اللغوية العربية في مبنى "
تشمل ٓ٘ xٕٗعلى تقدير طويل واسع  "النور الثاني"
 على ثلاثة غرف 
 0 شكل البيئة
خترين التلاميذ الذين يسكنون في ىذه البيئة ىم من ابؼ
الذين ينجاون في الإختبار القبول من فصل الثامن 
وبؽم الغنًة والنية فى تنمية اللغة العربية، والمجموع كلهم 
طالبا و ب=  ٚٗطلبا على تفصيل الفصول أ=  ٖٔٔ
 طالبا ٖ٘طالبا و ج=  ٖٔ
وابؼفاخر الذي بضلو التلاميذ ىي : يكون ناجاا فى 
ابغكومية سنة  ابؼسابقة ابػطابة فى ابعامعة مالانج
 5 كفاءة التلاميذ
 38
 
فى  ٖٕٔٓ، يشترك فى ابؼسابقة الألغاز العربية ٖٕٔٓ
ابعامعة مالانج ابغكومية، ويشترك فى ابؼسابقة 
فى  )noititepmoC cimalsI malaQ lA( NOITCA
و  ٕ٘ٔٓ ابؼدرسة الثانوية ابغكومية الثالثة مالانج سنة
يشترك ابؼهرجان ابعزيرة العربية فى ابعامعة مولانا مالك 
 .ٕ٘ٔٓسلامية ابغكومية مالانج سنة الإ
يساعد فى عملية التعليم فى ابؼدرسة الدينية معهد  -
 "النور الثاني" .
 iggniT halokeS( KKITSنفران يتعلمان في   -
  )gninuK batiK umli
نفرا زال يتعلم فى دراسات العليا بابعامعة مولانا   -
 ستوى الثانيمالك الإسلامية ابغكومية مالانج م
نفرا الناطق الأصلي متخرج من ابعامعة الأزىار  -
 القاىرة. إذا المجموع أربعة نفرا.
 3 كفاءة المدرس
سبورة، قلم، معجم العربية إلى الإندونيسية وأما ابؼعمل 
 هما غنً موجود.  DCLو
 % الوسائل التعليمية 
القانون منظورة أمام البيئة وتفعلها يوميا وأما ابؽيكل 





 معهد "النور الثاني" جودة في البيئة اللغوية العربية ب. الوسائل المو 
 48
 
في البيئة اللغوية نظرا إلى ما حصلو الباحه في ملاحظتو، فذكر أن الوسائل  
 ا يحتاجو التلاميذ. لم تكن وكاملة بد العربية بدعهد "النور الثاني"
وتلك الوسائل ليست من ناحية التعليم فقط ولكن ىناك نوع آخر من الأشياء التي لا 
يستغني ابؼعهد والتلاميذ منو. وعرف الباحه أن وسائل ابؼدرسة وسائل ابؼعهد ىي 
متساوية. ابؼعهد وابؼدرسة لا يـبتعدان. كأّن التلاميذ يسكنون في مكان واحد. إذا، 
ابؼستخدمة في التعليم الدراسي العام ىي الوسائل التي يستخدمونها في التعليم الوسائل 
 ابؼعهدي. وتلك الوسائل مذكورة في ابعدول
 6: ولدالج
 الموجودة في البيئة اللغوية العربية معهد "النور الثاني" ع الوسائلانو أ
 جملةال نوع الوسائل الرقم
 ٖٔ الغرفة/الفصول ٔ
 - معمل  ٕ
 ٖ مكتبة ٖ
 ٖ حجرة مدير البيئة ٗ
 ٖ حجرة ابؼدرسنٌ ٘
 ٔ حجرة ىيئة التلاميذ  ٙ
 ٔ ابغّمام ابػاص للمدرسنٌ ٚ
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 ٘ ابغّمام ابػاص للتلاميذ ٛ
 ٔ ابؼسجد أو ابؼصلى ٜ
 ٖ الغرفة ابػاصة بؼعلم ٓٔ
 ٖ الغرف للتلاميذ ٔٔ
 ٔ ابغاسوب  ٕٔ
 ٛ ابػزانة ٖٔ
 ٗ  الرفوف ٗٔ
 ٕ ابؼكتب للمدرسنٌ ٘ٔ
 ٘  السّبورة  ٙٔ
 ٔ ابؼيدان ٚٔ
 ٖ لوحات ابؼفردات ٛٔ
 ج. الإدارة وهيـئة التعليم
 الإدارة -)1
وقد ذكر الباحه آنفا أن شكل التعليم في ىذه البيئة ىي الدراسة ابؼوحدة. وىي 
بؾموعة بنٌ التعليم ابؼعهدي والتعليم العام الذي مناسب بأساليب ابغكومة. وأن ىذه 
رة بابؼدرسة ابؼعادلة. وابؼدرسة لا تنقص عن ابؼواد الدراسية ابؼوجودة في ابؼدرسة مشهو 
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ابؼدرسة العامة ولو مادة واحدة. بل كانت عملية الدراسة بفلوءة بابؼواد الكثنًة بزيادة 
 ٗٚابؼادة الإسلامية.
كانت ىذه البيئة تدخل إلى رعاية معهد "النور الثاني"، ولكن ىناك المجموعة 
نفيذ عملية التعليم في ابؼدرسة. ىذه المجموعة مسؤول بجميع حوائج ابؼدرسة ابػاصة التي ت
وابؼسائل التي تتعلق بابؼدرسة ىي مسؤوليتهم. وكذلك في ابؼعهد، ىناك المجموعة التي تنفذ 
و في الآتي ىيكل  بجميع أوامر ابؼعهد. وكلاهما برت إشراف مدير معهد "النور الثاني".
 لثاني"بولو لاوانج مالانج.تنظيمي بؼدرسة "النور ا
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 أ) الشيخ بدر الدين انوار نور ابغج وأىلو : 
 . الدكتور الشيخ فتح البارى ابغجٔ
 . اكوس خنً الدين ابعحٕ
 الوكيل الأول
 مدير المدرسة







رئيس مجموعة أولياء 
 التلاميذ




 . اكوس شمس العارفنٌٖ
 . اكوس أبضد زين الدينٗ
 رئيس المدرسة الدينية
 ابعح و مدير ابؼعهد اليومي :ب) الشيخ أبضد دمهوجي 
 . رئيس ابؼعهدية : الأستاذ حلمي ابؼاجستنًٔ
 . قسم ابؼالية : الأستاذ موجيانإ
 . قسم الإدارة : الأستاذ شيخ الربضنٖ
مدير معهد "النور الثاني" بولولاوانج مالانج ىو ابؼشرف. ومدير ابؼدرسة ىو 
الذي يتعلق بابؼدرسة. وأما الوكيل ابؼسؤول عن عملية التعليم في ابؼدرسة وكل الشيئ 
الأول مسؤول بالأوامر التي بذري في ابؼدرسة، وأما الوكيل الثاني فهو ابؼسؤول عن ابؼنهج 
التعليمي الذي طبق أو سيطبق في ابؼدرسة، وأما الوكيل الثاله فهو مسؤول عن أحوال 
 التلاميذ أو سائر الذي حدث في حياة التلاميذ اليومية في ابؼدرسة.
والوسائل التي برتاجها ابؼدرسة ىي برت مسؤولية الوكيل الرابع. وارتباط ابؼدرسة 
بالمجتمع حول ابؼدرسة وعلاقتها بجميع من الذي يتواصل بابؼدرسة ىو برت مسؤولية من 
الذي يتمسك بالعلاقة الإجتماعية. وىناك المجموعة التي تضمن من أولياء التلاميذ، وىم 
يذ الذين يتعلمون في ابؼعهد "النور الثاني". وكانوا مستطيعنٌ في إلقاء وكلاء من آباء التلام
الآراء إلى ابؼدرسة والتوصيات والاقتراحات الصابغة لتقدم ابؼدرسة وترقيتها بوسيلة ىذه 
 المجموعة.
والتلاميذ من ابؼدارس ابؼعادلة ابؼوجودة في معهد "النور الثاني" يتكّون من الرجال 
اك القانون أن الاختلاط بنٌ الرجال والنساء لايجوز، فكان الرجال والنساء. ولكن ىن
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يسكن في ابؼبانى ابػاصة ويتعلمون فيها. وكذلك النساء ىن يسكّن في ابؼبانى ابػاصة 
ابؼنفصلة أيضا. وابؼدرسون يعلمون الرجال فقط وابؼدرسات يعلمن النساء فقط. وأما 
هد حاليا في الرجال. وىي ابؼسؤولة عن إدارة إدارة ابؼدرسة ىي واحدة وتتركز ولاية ابؼع
 ابؼدرسة ترعى ابؼدرسة ابػاصة للرجال وابؼدرسة ابػاصة للنساء.   
 د. هيئة التعليم 
 أو المعادلة (المدرسة الثانوية) التعليم المدرسي -)أ
التعليم العام الذي مناسب بأساليب ابغكومة مشهور بالتعليم العام. وىذه 
بابؼدرسة ابؼعادلة. وبصيع ما الذي يتعلق بابؼدرسة؛ من ناحية منهجو ابؼدرسة ىي تسمى 
وابؼواد الدراسية مناسبة بدا الذي قّرره وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية. فكان التلاميذ 
الذين يتعلمون في ىذه ابؼدرسة عندىم ابغق في اشتراك الإمتاان العام الذي يعقده 
ينية. وسيقبل الشهادة من ابغكومة وبها يستطيعون ابغكومة خاصة وزارة الشؤون الد
 استمرار دراستهم إلى ابؼرحلة الأعلى في ابعامعة.
وابؼدارس ابؼعادلة في معهد "النور الثاني" ىي بطسة مراحل وىي ابؼدرسة الإبتدائية ومدتها 
 )PMS( ثلاث سنوات، وابؼدرسة ابؼتوسطة )sTM( ست سنوات، وابؼدرسة ابؼتوسطة
ثلاث  )AMS( ثلاث سنوات، وابؼدرسة الثانوية )AM( ات وابؼدرسة الثانويةثلاث سنو 
 سنوات. وكل منهم يشتركون في ابؼدرسة الثانوية ابؼعادلة.  
  نيةالدي العلوم التعليم  المعهدي أو -ب)
والتعليم ابؼعهدي مشهور بابؼدرسة الدينية. فَـَقْبَل إقامة ابؼدرسة ابؼعادلة كانت 
في معهد "النور الثاني" ىو تعليم العلوم الدينية فقط. وابؼواد ابؼدروسة في التعليم الربظي 
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ىذه ابؼدرسة كانت ىي ابؼادة الإسلامية. وفيها أربع مراحل وىي تُبدأ من ابؼرحلة 
 الإعدادية، ابؼرحلة الإبتدائية، ابؼرحلة الثانوية، ابؼرحلة العالية.
ىذه ابؼرحلة إعدادا بؽم قبل أن ابؼرحلة الإعدادية ىي خاص للتلاميذ ابعدد، و 
ينتقلوا إلى ابؼرحلة الإبتدائية. ولم يكن عندىم الوقت المحّدد في ىذه ابؼرحلة. وأوقاتهم 
تعتمد على كفاءتهم، يعنى إذا كان التلميذ يدخل في ىذه ابؼرحلة، وبعد ثلاثة أشهر  
يستطيع أن ينتقل إلى  كفاءتو تترقى ومناسبة في اشتراك التعليم في ابؼرحلة الإبتدائية فهو
 ابؼرحلة الإبتدئية.
ابؼرحلة الإبتدائية ىي مرحلة للتلاميذ ابعدد بعد ابؼرحلة الإعدادية. وأوقاتهم في 
 ىذه ابؼرحلة ىي أربع سنوات.
 ابؼرحلة الثانوية ىي ابؼرحلة التي يقضى بها التلاميذ في التعليم مدة ثلاثة سنوات. 
 تستمر مدة ثلاث سنوات. ابؼرحلة العالية ىي ابؼرحلة التي
ىناك منهج في ثلاث سنوات للتلاميذ الذين يتعلمون في ابؼستوى الثانوية. وكان 
 :٘ٚوثلاثة مناىج كما تلي "النور الثاني"أيضا الدروس ابؼدروسة في ابؼدرسة الدينية معهد 
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 الدينية معهد "النور الثاني" المواد الدراسية في المدرسة
 مالانجبولولاوانج 
 النحو 
 ابعرومية الفصل الأول
 متممة أولى الفصل الثاني
 متممة ثانية الفصل الثاله
 الصرف
 الأمثلة التصريفية الأولى الفصل الأول
 الأمثلة التصريفية الثانية الفصل الثاني
 الأمثلة التصريفية الثالثة الفصل الثاله
 التوحيد
 عقيدة الأوام الفصل الأول
 كفاية الأوام الأول الفصل الثاني





 ألآلآ الفصل الأول
 تعليم ابؼتعلم الأول الفصل الثاني
 تعليم ابؼتعلم الثاني الفصل الثاله
 التصريف/القرأن
 القرأن الفصل الأول
 تفسنً ابعلالنٌ الفصل الثاني
 تفسنً ابعلالنٌ الفصل الثاله
التلميذ من الإمتاان قراءة القرأن جوز أن يدخل إلى فصل التفسنً لو فإذا بقح  -
 لم ننجح فتوجيهو ابؼعلم في فصل القرأن على درجتهم (أولى، وسطى، ماىر) 
وكان أيضا ابؼنهج ستة سنوات للتلاميذ الذين يتعلمون في ابؼستوى ابؼتوسط. وكان 
 ر الثاني وثلاثة مناىج كما تلي :أيضا الدروس ابؼدروسة في ابؼدرسة الدينية معهد النو 
 النحو
 ابعرومية الفصل الأول
 )ٔالعمريطي ( الفصل الثاني
 )ٕالعمريطي ( الفصل الثاله
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 متممة أولى الفصل الرابع
 متممة ثانية الفصل ابػامس
 متممة ثالثة الفصل السادس
 الصرف
 الأمثلة التصريفية الأولى الفصل الأول
 التصريفية الثانيةالأمثلة  الفصل الثاني
 الأمثلة التصريفية الثالثة الفصل الثاله
 الأمثلة التصريية الرابع الفصل الرابع
 )ٔنظام ابؼقسود ( الفصل ابػامس
 )ٕنظام ابؼقسود ( الفصل السادس
 التوحيد 
 عقيدة الأوام الفصل الأول
 تيجن الضرري الفصل الثاني
 سانسي الفصل الثاله
 )ٔية الأوام (كفا الفصل الرابع
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 )ٕكفاية الأوام ( الفصل ابػامس
 )ٖكفاية الأوام ( الفصل السادس
 الأخلاق 
 ألآلآ الفصل الأول
 تيسنً ابػلاق الفصل الثاني
 تعليم ابؼتعلم الأول الفصل الثاله
 تعليم ابؼتعلم الثاني الفصل الرابع
 شرح تعليم ابؼتعلم الأول الفصل ابػامس
 تعليم ابؼتعلم الثاني شرح  الفصل السادس
 التفسير /القرأن 
 القرأن الفصل الأول
 القرأن الفصل الثاني
 القرأن الفصل الثاله
 تفسنً ابعلالنٌ الفصل الرابع
 تفسنً ابعلالنٌ الفصل ابػامس
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 تفسنً ابعلالنٌ الفصل السادس
 يناسب فصل القرأن على القدرة التلاميذ على حسب قراءة القرأن -
التلاميذ من الإمتاان قراءة القرأن جوز التلاميذ الذين يتعلمون في فصل الرابع فإذا بقح 
وابػامس والسادس أن يدخلوا إلى فصل التفسنً لو لم ينجاوا فتوجيهو ابؼعلم في فصل 
 .القرأن على درجتهم (أولى، وسطى، ماىر)
 أوقات التعليم -ج)
ة إلى قسمنٌ، الأوقات وأوقات التعليم في معهد "دار اللغة والدعوة" منقسم
  ٙٚللمدرسة الدينية والأوقات للمدرسة ابؼعادلة. وىي:
 صباحا ٖٓ.ٕٓحى  ٓٓ.ٖٔالدراسة في ابؼدرسة الدينية تبدأ من الساعة:  -
 مساء. ٓٓ.ٖٔحى  ٘ٗ.ٙٓالدراسة في ابؼدرسة ابؼعادلة تبدأ من الساعة:  -
بية معهد "النور الثاني" ت البيئة اللغوية العر العيوب ومميزاالمبحث الثالث : 
 بولولاوانج مالانج
في ىذه البيئة ىناك الأشياء التي تكون مهمة لتكمل البيئة وما تتعلق فيها خاصة   
النور "لتعليم اللغة العربية لتلاميذ فصل الثاله للمدرسة "النور الثاني" ابؼتوسطة بدعهد 
العيوب لق في ىذه البيئة ىناك الباحه على مايتع بولولاوانج مالانج، وبعد بحه "الثاني
 من النواقص التي كانت في ىذه البيئة ىي : فيها. وما مزاياتوابؼ
 . ابؼنهج غنً ابؼكتوبٔ
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نظر الباحه أن ىذه البيئة اللغوية العربية لتلاميذ فصل الثاله للمدرسة "النور  
طبيعي ولكن بدون الثاني" ابؼتوسطة بدعهد النور الثاني بولولاوانج مالانج بذرى بالشكل ال
ابؼنهج ابؼعتمد مع أن أحد من وظيفة ابؼنهج في تعليم ىو آلة التدريس لابد بؽا أن يعطي 
ابػدمة إلى التلاميذ على حسب فرق القدرة والكفاءة وابؼعنى أن التلاميذ الذين يدلكون 
 القدرة أكبر مع الغنً لابد أعطى بؽم خدمة قوية حسنة متناسبة لتنمية قدرتهم تنمية
تامة، والتلاميذ الذين يدلكون القدرة أصغر مع الغنً لابد أعطى بؽم خدمة قوية حسنة 
وأما فيها يعطي ابؼعلم التدريس للتلاميذ على ابؼنهج غنً مكتوبا ولم  ٚٚمتناسبة أيضا.
 يكن معنٌ معتمدا 
 (ابؼواد التعليمية) بؿددة . الكتب التعليميةٕ
 تكن معتمدة متناسبة ، يعلم ابؼعلم بالطريقة أن ابؼواد التعليمية في ىذه البيئةلم 
ابؼباشرة على حسب تزديد ابؼفردات وابغوار وابؼناقشة وكان كتاب واحد بعميع التلاميذ 
 . ٕو بؿادثة  ٔفي كل فصل ىو كتاب بؿادثة 
 . معمل اللغة ٖ
معمل اللغة ىو شيء مهم لسهول تعليم اللغة خاصة اللغة العربية وغنًىا لأن  
لة تساعد ابؼعلم في تقدنً العلوم على حسب مهارة الإستماع جيدة وابتكارية، ىذه الآ
 ٛٚوأما في ىذه البيئة ليس بؽا معمل اللغة
 . الأنشطة  ٗ
الأنشطة في ىذه البيئة مكتوبة ولكن ابؼعلم في بعض الأحيان يغنًىا على قدرة    
 مية اللغة العربية بذري مستمرة. التلاميذ متناسبة. وأما الأنشطة ابؼعنٌ فيها التي تتعلق بتن
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  غنً حسن الرئيس ابؼدرسة ومدير ابؼعهد التنظيم وابؼراقبة. ٘
التنظيم في ىذه البيئة عملو ابؼعلم الذي يعلم فيها مع ابؼتخرج الذي لو القدرة  
. ٜٚلتنظيم وتنهيض بضاسة التلاميذ في تعليم اللغة العربية فيها، وىذا قد نظر حى الآن
ظيم الرئيسي من ابؼدرسة و ابؼعهد لم يساعدا جيدا، لأن رئيس ابؼدرسة يظن أن ولكن التن
ىذه البيئة ملكها معهد مع أن فيها التلاميذ الذين يتعلمون فيها من ابؼدرسة ابؼتوسطة، 
 ٓٛبذلك التنظيم من رئيس ىذان ابؼنظمان يختلفان أن ينظم ىذه البيئة.
 وأما من ابؼكملات في ىذه البيئة ىي :
 تكثيف تعليم اللغة الربية .ٔ
ىناك أيضا برنامج ابػاص لتنمية اللغة العربية للتلاميذ في ىذه البيئة العربية،  
وابؼعلم الذي يعلم التلاميذ ىو الناطق الأصلي من جامعة الأزىار القاىرة الشيخ أبضد بن 
العصر) بؿمد الباصوني، ويعلم في ىذا البرنامج كل يوم الأحد مساء مرة واحدة (بعد 
  ٔٛوأما الفصل الذي علمو الشيخ متبادلا كل الأسبوع شهرا.
قال الشيخ أبضد بن بؿمد الباصوني أن التلاميذ في ىذه البيئة ماىرون و بضاسون  
 ٕٛالعربية في تعليم اللغة العربية و ىذا ابؼعهد واسع وجيد لتدفع بؽم في تدريس اللغة
 ابعيد. ابؼكان ٕ
تعليم لأنو من عوامل التربية ابؼهمة الى بذري فيها عملية العنصر ابؼهم من بقاح ال 
التعلم بنٌ ابؼدرس والتلاميذ أو الطلاب، وفي ىذا ابؼعهد يتعلم التلاميذ اللغة العربية 
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 مساء. ٘ٓ.ٙٔ.ساعة ٕ٘ٔٓاكتوبار  ٕ٘مقابلة الباحه مع الشيخ أبضد بن بؿمد الباصوني في  
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دقيقية ابؼكان ابػاص بؼسكن التلاميذ لتعلم اللغة العربية يدفع بؽم لتنمية قدرتهم وكفاءتهم 
   ٖٛفي اللغة العربية تطبيقيا.
 . التلاميذ ابؼاىرونٖ
التلاميذ الذين يسكنون في ىذه البيئة ىم من ابؼخترون و يدلكون القدرة  
والكفاءة ابعيدة ، وقد يعتقدون أن يرتفعهما في البيئة اللغوية العربية بدعهد "النور الثاني" 
  بولولاوانج مالانج. ورغم من ذالك ىم لايتعلون اللغة العربية فقط بل إنما ىم يتعلون
كيف يدعو الأصااب لتنهيض الأحوال اللغوية في ىذه البيئة ويكون ناظما في كل 
فصل لكي ينظرون ويراقبون التلاميذ مراقبة قوية بؼن ينكر القانون ابؼعنٌ، وىذا العمل 
  ٗٛيساعد عمل ابؼعلم أو رئيس البيئة لتنظيم كل الأنشطة مباشرة ومستمرة.
 . التشجيع القوي٘
على التلاميذ الأشياء ابؼهمة لتدفعهم  أن ينشط الأنشطتهم إعطاء التشجيعات  
في تدريس اللغة العربية في البيئة العربية، وفي ىذه البيئة اللغوية العربية بدعهد "النور الثاني" 
بولولاوانج مالانج يدفع ابؼعلم التلاميذ عن التشجيعات ابغسنة القوية كل يوم، وفي بعض 
جيعات القوية أيضا لتجديد ىدفهم وإعتقادىم عن تعليم الأحيان الشيخ يعطيهم التش
. ىذا يسمى بأن الناظر أو رئيس ابؼنظمة لابد أن يدفع ٘ٛاللغة العربية في ىذه اللبيئة
 . ٙٛعمالو ليعمل عملهم بعمل حسن ويبنيهم بخلق حسن أيضا
 . إعتقاد التلاميذ القويٙ
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لكون الإعتقاد القوي في التلاميذ الذين يتعلمون ويسكنون في ىذاه البيئة يد 
قلوبهم، وىم يحققون عنو على كل عملهم فيها كل يوم، وبعض منهم يحملون ابؼسؤولية 
لتنظيم الأحوال التي تتعلق بكل ما حدث في البيئة بهذه الإعتقاد يسمى بأنهم يساعدون 
الأستاذ أو رئيس البيئة لتكوين البيئة ابغسنة وحنٌ خرج ابؼعلم وأعضائو ىم كنائب 
 . ٚٛلتنظيم الأنشطة وينظم ما فيها
 . التشجيع من الشيخ ٚ
وقال استاذ صباري قد أذن وشجع الشيخ عن ىذه البيئة وأنشطتها أن ىذه  
البيئة لسهول التلاميذ في تدرس اللغة العربية تطبيقيا لأنو يريد أن التلاميذ من معهد 
ق وإما في الكتابة والقراءة. وفي كل "النور الثاني" يكون ماىرا في اللغة العربية إما في التطب
الأسبوع ىناك الأنشطة ليزور التلاميذ إلى بيت الشيخ ويعطى التشجيعات ويسئل عن 
ماالذي حدث في البيئة العربية وما أشبو ذلك. ىذا يسبب التلاميذ أن يحذر كل ما 
خ كل يعمل في ىذه البيئة الذي يتعلق بالتدريس اللغة وما نال بؽم فيها رقبو الشي
  ٛٛالأسبوع.
 . بضاسة التلاميذ في تعليم اللغة العربيةٛ
التلاميذ يشعرون بضاسا في تعليم اللغة العربية في البيئة لأنهم يدلكون القدرة  
ابغسنة في اللغة العربية إما في تطبيقها و إما في تعليمها، الآراء التي يسببهم بذلك أنها 
عربية جيد وماىر عن تعليم اللغة العربة ويدفعهم عندىم ابؼعلم في ىذه البيئة اللغوية ال
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لتكلم اللغة العربية يوميا إعتقاديا. إذا الأحوال بنٌ التلاميذ وابؼعلم في ىذه البيئة اللغوية 
    ٜٛالعربية بدعهد النور الثاني حسنة ومتناوعة في تعليم اللغة العربية و أنشطتها.
 . القانون القويةٜ
علو أستاذ صابرى مع الأستاذ الأخرى في ىذه البيئة أنو قد بقح القانون الذي ج 
يتبعو ويشتركو ويطيعو التلاميذ بصاعة بدون تكليف، وبأنفسهم يعتقدون مع تدفيع 
 قلوبهم القانون حسنا ومتبعا. 
 من كل فصلول  بؼنظمةا. ٓٔ
في ىذه البيئة لا يستطيع ابؼعلم أن يراقب وينظر الأشياء التي كانت في البيئة  
من التلاميذ يكون ناظر ويسمى  بعضاصة في كل فصل تفصيلا، وبذلك يختار ابؼعلم خ
 باابعاسوس لينظر ما حدث في كل فصل، وىذا العمل يدارس التلميذ عن مهم ابؼسؤول
الذي بضلو الأستاذ لو ويدارس أيضا عن أىم ابؼنظمة في ابغياة. إذا كل الفصل يدلكون 
أنشطتهم في اللبيئة العربية خاصة في تكلمهم، و لو  من يكون رئيسا والأعضاء لتنظيم 
 كان من ينكر أحدا من القانون ابؼعنٌ فيكتبو وبضلو ىذه ابؼسئلة إلى رئيس البيئة.
واقتصارا بذلك رأي الباحه أن النواقص وابؼكلملات في ىذه البيئة اللغوية  
هيل وتشجيع التلاميذ العربية تدل على أن كل الأشياء المحتجون في ىذه البيئة خاصة لتس
في تدريس اللغة العربية لم تكن موجودة كاملة، ولكن لا يصعب ابؼعلم صعبا أن يعاش 
 ىذه البيئة فعال وحياة وفاعلة لتدريس علم اللغة العربية. 
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بولولاوانج  "الثاني فعاليات تكوين البيئة اللغوية في معهد "النورالمبحث الرابع : 
 مالانج
كوين البيئة اللغوية العربية في معهد "النور الثاني" بولولاوانج يرى الباحه أن ت 
مالانج فعالة في ترقية قدرة اللغة العربية خاصة فى مهارة كلامهم لصناعة الأحوال اللغوية 
العربية في ىذه البيئة. فهذا تبرز فى نتيجة الإستبانة التي قدمها الباحه وىذه الإستبانة 
والثاني تتعلق بالتقونً  اللغوية العربية تعلق بالأنشطة اليوميةتنقسم على قسمنٌ الأولى ت
 فيها. باللغوية العربية اليومي
أما الإستبانة الأولى التي تتعلق بالأنشطة اللغوية اليومية قد وزعها الباحه إلى  
التلاميذ فصل الثاله الذين يسكنون في ىذه البيئة. وتهدف على ىذه الإستبانة إلى 
همة كوجود الأحوال اللغوية العربية فيها وبخاصة لتعريف كلامهم مع الآخر. معرفة يوميت
مستجيبا يأخذ الباحه من   ٓٙوفي ابعدول الأتي تعرض الباحه ببيان الإستبانة على 
 تلميذا ويأتي بيانها كما يلي : ٕٓكل فصول 
 8ل :الجدو 
اللغوية العربية معهد جدول الإستبانة الأولى التي تتعلق بالأنشطة اليومية فى البيئة 
 "النور الثاني" بولولاوانج مالانج




 كلاِّ أ. يسئل الأصدقاء باللغة العربية ٔ
 ب. أحيانا









 كلاِّ أ. يستعنً الأشياء باللغة العربية ٕ
 ب. أحيانا


















 كلاِّ أ. حفظ ابؼفردات ابعديدة ٗ
 ب. أحيانا







 كلاِّ أ. مناقشة مع الآخر باللغة العربية ٘
 ب. أحيانا







 كلاِّ أ. يحاور مع الآخر باللغة العربية ٙ
 ب. أحيانا

















 %ٓٛ ٛٗ ج. كثنًا ما
 كلاِّ أ. يحاور مع الشيخ باللغة العربية ٛ
 ب. أحيانا







 كلاِّ أ. ينطلق ابعمل أو ابؼفردات كثنًا ٜ
 ب. أحيانا


















 %001 06 مجموع التلاميذ الكلي 
). trekiLت أن التقييم ابؼستخدم على طريقة ليكريت (كما ظهر من أسئلة البيانا
 وطريقة تقديرىا كما تلي :
، القيمة ابؼرتفعة ٔ، القيمة ابؼنخفظة : ٓٔ، بؾموع الأسئلة : ٖبؾموع الإجابة : 
  xٔبؾموع الأسئلة =  xوبؼعرفة بؾموع القيمة ابؼنخفظة ىي القيمة ابؼنخفظة  ٖ: 
أما بؾموع القيمة ابؼرتفعة = القيمة % ، و ٖ،ٖٖ  =)%ٓٓٔxٓٔ/ٖٓ( ٓٔ= ٓٔ
 %).ٓٓٔ( ٖٓ=  ٓٔ  x ٖ =بؾموع الأسئلة  xابؼرتفعة 
 411
 
 التصنيف/)egnaR= ابؼقياس( )lavretnI(والشرح من الرموز العام ىو ابؼسافة 
= ٖ،ٖٖ-ٓٓٔالقيمة ابؼنخفظة =  -، وابؼقياس = القيمة ابؼرتفعة )irogetaK(
%، ٖ،ٖٖ= ٕ/ٚ،ٙٙإذا ابؼسافة  =  %، وأما التصنيف ىو كاف و ناقص،ٚ،ٙٙ
% إذا كاف = ٚ،ٙٙ= ٖ،ٖٖ -ٓٓٔابؼسافة=  –وتصنيف ابؼقياس= القيمة ابؼرتفعة 
 %.  ٚ،ٙٙ>% و إذا ناقص = ٚ،ٙٙ ≤إذا النتيجة 
بالإضافة إلى ابعدول السابق من الإستبانة يعرف الباحه أن أنشطة اللغوية 
نور الثاني" بولولاوانج مالانج فعالة كما حصلها اليومية في البيئة اللغوية العربية بدعهد "ال
 %.ٚ،ٙٙ ≤الباحه من إجابة الإستبانة "كثنًا ما" 
وأما الإستبانة الثانية التي تتعلق بالتقونً اليومي فى البيئة اللغوية العربية بدعهد 
ربية "النور الثاني" بولولاوانج مالانج قد وزعها الباحه إلى مدير ابؼعهد ومعلمنٌ اللغة الع
فيها. وتهدف على ىذه الإستبانة إلى معرفة تقونً الأحوال اللغوية العربية فيها. وفي 
الإجابة من مدير ابؼعهد و ودير  ٘ابعدول الأتي تعرض الباحه ببيان الإستبانة على 
البيئة اللغوية العربية ومعلم اللغة العربية فيها (أكوس حلمي، أستاذ يوديك إيراوان، أستاذ 
 ) مستجيبا ويأتي بيانها كما يلي :ي، أستاذ زمزمي أستاذ مفتاح الأنصارإمام صبر 
 9الجدوال :
جدول الإستبانة الثانية التي تتعلق بالتقويم اليومي فى البيئة اللغوية العربية  
 بمعهد "النور الثاني" بولولاوانج مالانج
















 أ. غنً بسام يستطيع أن ينقص ابعرائم ٕ
 ب. ناقص
 ج. بسام








يستطيع أن يشجع التلاميذ في  ٖ
 تدريس اللغة العربية
 أ. غنً بسام
 ب. ناقص
 ج. بسام









 أ. غنً بسام يستطيع أن يبنى النفوس ابعيدة ٗ
 ب. ناقص
 ج. بسام









يجعل التلاميذ في تدريس اللغة  ٘
 العربية سعيدة














 أ. غنً بسام يجعل الأحوال التعليمية جيدا ٙ
 اقصب. ن
 ج. بسام









 أ. غنً بسام يجعل التلاميذ بؽا واثقة النفس ٚ
 ب. ناقص
 ج. بسام









يجعل التلاميذ بؽا نفوس  ٛ
 متفائلة
 أ. غنً بسام
 ب. ناقص
 ج. بسام









ضهم يجعل الأحوال ابغسنة بع ٜ
 من بعض











 - - د. بسام جدا
يشجع التلاميذ أن يرتفع  ٓٔ
 القدرة اللغة العربية
 أ. غنً بسام
 ب. ناقص
 ج. بسام









، القيمة ابؼرتفعة ٔ، القيمة ابؼنخفظة : ٓٔ، بؾموع الأسئلة : ٗبؾموع الإجابة : 
  xٔبؾموع الأسئلة =  xوبؼعرفة بؾموع القيمة ابؼنخفظة ىي القيمة ابؼنخفظة  ٗ: 
% ، وأما بؾموع القيمة ابؼرتفعة = القيمة ابؼرتفعة ٕ٘  =)%ٓٓٔxٓٔ/ٓٗ( ٓٔ= ٓٔ
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 التصنيف/)egnaR= ابؼقياس( )lavretnI(والشرح من الرموز العام ىو ابؼسافة 
%، ٘ٚ= ٕ٘-ٓٓٔالقيمة ابؼنخفظة =  -، وابؼقياس = القيمة ابؼرتفعة )irogetaK(
%، وتصنيف ٘،ٖٚ= ٕ/٘ٚوأما التصنيف ىو كاف و ناقص، إذا ابؼسافة  = 
% إذا كاف = إذا النتيجة ٘،ٕٙ= ٘،ٖٚ -ٓٓٔابؼسافة=  –ابؼقياس= القيمة ابؼرتفعة 
 %.٘،ٕٙ>% و إذا ناقص = ٘،ٕٙ ≤
دول السابق من الإستبانة يعرف الباحه أن تقونً البيئة اللغوية بالإضافة إلى ابع
العربية بدعهد "النور الثاني" بولولاوانج مالانج على تدل إجابة "بسام وبسام جّدا" كما 
% كما الإجابة رقم ٘،ٕٙ ≤حصلها الباحه من إجابة الإستبانة 
%. ٘،ٕٙ>ة ) حصل على النتيجٛ،٘،ٗ،ٖ)، وأما الإجابة رقم (ٓٔ،ٜ،ٚ،ٙ،ٕ،ٔ(
وتفصيلها كما تلي : أن تقونً البيئة اللغوية العربية بدعهد "النور الثاني" بولولاوانج مالانج 
%  ٘،ٕٙ ≤تدل على إجابة "بسام وبسام جّدا" كما حصلها الباحه من إجابة الإستبانة 
% و رقم ٓٛ= بسام ٙ% ورقم ٓٛ= بسام ٕ% ورقم ٓٓٔ= بسام ٔكما الإجابة رقم 
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% إذا أن تقونً البيئة ٓٛ= بسام ٓٔ% ورقم ٓٛ= بسام ٜ% ورقم ٓٛا = بسام جد ّٚ
% و بسام جّدا ٓٙ= بسام ٖاللغوية العربية بدعهد "النور الثاني" فعالة وإما الإجابة رقم 
% ٕٓ% وبسام جّدا ٓٙ= بسام ٘% ورقم ٓٗ% وبسام جّدا ٓٙ= بسام ٗ% ورقم ٓٗ
 %.٘،ٕٙ>النتيجة  % ىذه تدل علىٓٗ% وبسام جّدا ٓٙ= بسام ٛورقم 
 : مناقشة نتائج البحث المبحث الخامس
 من ناحية تكوين البيئة اللغوية العربية معهد"النور الثاني" بولولاوانج مالانج. 1
من الناقة السابقة، وجد الباحه البيانات التي تتعلق بتكوين البيئة اللغوية العربية 
احه بدناقشتها وىذه تنقسم على ثلاثة وأقام الب معهد"النور الثاني" بولولاوانج مالانج
 نواحي تالية :
  معهد"النور الثاني" بولولاوانج مالانجناحية تكوين البيئة اللغوية العربية من  -أ
من نتائج  برليل البيانات، أخذ الباحه عن ابػلاصة أن تكوين البيئة اللغوية  
طة ابغية ابغماسة فيها والتلاميذ الأنشظهرت  معهد"النور الثاني" بولولاوانج مالانجالعربية 
ولترقيتها  الذين يسكنون فيها بؽا دوافع كثنًة لتنمية الكفاءتهم عن اللغة العربية خاصة
يدعو ابؼدير ابؼعلم من خارج البلاد ليعلم التلاميذ ويعطيهم ابؼعلومات ابؼنتفعة خاصة في 
من مدير ابؼعهد أن يوسع  علم اللغة العربية وماأشبو ذلك. ومن ىنا كان الإرادة ابعيدة
 ابؼكان ابػاص اللغوي للغة العربية لكي ظهر التلاميذ يستطعون أن يتكلموا اللغة العربية
 في أحوالو  اعيةالاصطن البيئة أحوال. وبالتأكيد قد ظهرت ة بصاعة في كل مكانجدا
 لدروس لفصلا في والتعليم التعلم عملية على وتشمل ،بدعهد "النور الثاني" الطبيعية البيئة
  والتربصة والإنشاء، وابؼطالعة، والإملاء، ، والمحادثة اللغوية، التمرينات/ العربية اللغة
 اللغوية والنشاطات .والتجسس، والنشر ابؼفردات الصرفية والقواعد الناوية، والقواعد
 .ابؼقالة كتابة مثلبها  ابؼتعلقة
 911
 
غوية العربية في البيئة أن الأنشطة اللما حصلو الباحه في ملاحظتو، فذكر و 
جيدة وكاملة ومناسبة بدا يحتاجو  اللغوية العربة بدعهد "النور الثاني" بولولاوانج مالانج
التلاميذ. وتوجد ىذه الأنشطة بدساعدة إعتقاد التلاميذ وغنًتهم ومع القدرة اللغوية 
 العربية بؽم.
نور الثاني" بولولاوانج من ناحية العيوب ومميزات البيئة اللغوية العربية معهد"ال.2
 مالانج
معهد"النور الثاني" بولولاوانج البيئة اللغوية العربية بناء على شرح الأعلى أن عيوب  
 تقع في بعض الأجيال من ىذه البيئة وىي :   مالانج
 أ). فى المجال التعليمي
كما كتبو الباحه على الشرح الأعلى أن ابؼنهج التعليمي فى ىذه البيئة غنً   
  توبة، والكتب التعليمية بؿددةمك
 ب). فى بؾال الوسائل التعليمية
فى ىذه البيئة الوسائل التعليمية ابؼستخدمة  لتعليم اللغة العربية لم تكن كاملا ليس  
   DCLبؽا ابؼعمل اللغوي وليس بؽا 
عض تقع في ب  معهد"النور الثاني" بولولاوانج مالانجالبيئة اللغوية العربية وإما بفيزات 
 الأجيال من ىذه البيئة أيضا وىي :
 أ). فى المجال التعليمي وابؼكان 
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ىناك أيضا برنامج ابػاص لتنمية اللغة العربية للتلاميذ في ىذه البيئة العربية،   
وابؼعلم الذي يعلم التلاميذ ىو الناطق الأصلي من جامعة الأزىار القاىرة الشيخ 
من بقاح التعليم لأنو من عوامل التربية ابؼهمة  العنصر ابؼهمو  أبضد بن بؿمد الباصوني
الى بذري فيها عملية التعلم بنٌ ابؼدرس والتلاميذ أو الطلاب، وفي ىذا ابؼعهد يتعلم 
التلاميذ اللغة العربية دقيقية ابؼكان ابػاص بؼسكن التلاميذ لتعلم اللغة العربية يدفع 
 .ٜٓبيقيابؽم لتنمية قدرتهم وكفاءتهم في اللغة العربية تط
 ب). فى بؾال التلاميذ 
التلاميذ الذين يسكنون في ىذه البيئة ىم من ابؼخترون و يدلكون القدرة أن   
والكفاءة ابعيدة ، وقد يعتقدون أن يرتفعهما في البيئة اللغوية العربية بدعهد "النور 
إنما ىم الثاني" بولولاوانج مالانج. ورغم من ذالك ىم لايتعلون اللغة العربية فقط بل 
وكذلك  يتعلون كيف يدعو الأصااب لتنهيض الأحوال اللغوية في ىذه البيئة
التلاميذ الذين يتعلمون ويسكنون في ىذاه البيئة يدلكون الإعتقاد القوي في قلوبهم، 
وىم يحققون عنو على كل عملهم فيها كل يوم، وبعض منهم يحملون ابؼسؤولية 
وىم يدلكون ابغماسة القوية فى  دث في البيئةلتنظيم الأحوال التي تتعلق بكل ما ح
 تعليم اللغة العربية.
 ج). فى بؾال ابؼراقبة 
قد أذن وشجع الشيخ عن ىذه البيئة وأنشطتها أن ىذه البيئة لسهول التلاميذ   
في تدرس اللغة العربية تطبيقيا لأنو يريد أن التلاميذ من معهد "النور الثاني" يكون 
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بية إما في التطبق وإما في الكتابة والقراءة. وفي كل الأسبوع ىناك ماىرا في اللغة العر 
الأنشطة ليزور التلاميذ إلى بيت الشيخ ويعطى التشجيعات ويسئل عن ماالذي 
 حدث في البيئة العربية وما أشبو ذلك
 د). فى بؾال التقونً 
بهم القانون دفيع قلو وبأنفسهم يعتقدون مع تيشترك التلاميذ فى ىذه البيئة القانون  
، وبالتأكيذ عن إرتفاع ىذا القانون فى كل غرة بؽا ابؼنظمة لتنظيم حسنا ومتبعا
  .CM-LEالأحوال اللغوية فيها كما كتبها بالقانون ابؼعنٌ وتسمى ىذه ابؼنظمة 
 البيئة اللغوية العربية معهد"النور الثاني" بولولاوانج مالانج فعالية تكوينمن ناحية .3
تتعلق بالأنشطة اليومية اللغوية العربية وتتعلق بانة سابقة التي إعتمد على إست
بالتقونً اليومي مع اللغوية العربية فيها، حصلت أن أنشطة اليومية اللغوية العربية فى البيئة 
 ≤اللغوية العربية معهد "النور الثاني" بولولاوانج مالانج ظهرت الإجابة "كثنًا ما" 
ة اليومية اللغوية العربية فى البيئة اللغوية العربية فعالة، % ىذه تدل على أن أنشطٚ،ٙٙ
وإما فى الإستبانة التي تتعلق بالتقونً اليومي مع اللغوية العربية معهد "النور الثاني" 
% وبأن تقونً ٘،ٕٙ ≤بولولاوانج مالانج قد ظهر من الإجابة "بسام وبسام جدا" ىي 










 أ. ملخص البحث 
 كما الباه الذي قدمو الباحه ىناك ملخص الباه وىو كما يلي : 
تشكل إلى بيئة  مالانج بولولاوانج "النور الثاني"البيئة اللغوية العربية في معهد إن . ٔ
بيئة اصطناعية وبيئة طبيعية. والنشاطات اللغوية العربية. والنشاطات اللغوية في 
اصطناعية برتوى على تزويد ابؼفردات، والمحادثة (التعبنً الشفوي)، والإستماع، 
ندونيسية)، الإملاء، ودروس الإ -تاريري)، والتربصة (من العربيةوالإنشاء (تعبنً ال
 الكتب ابؼقررات، وكتابة ابؼقالة.
بؼواد التعليمية) في ىذه البيئة ىي ابؼنهج غنً ابؼكتوبة، الكتب التعليمية (ا العيوبو . ٕ
 ومراقبة بنٌ مدير ابؼعهد ورئيس ابؼدرسة غنً حسن وأما ليس بؽا معمل اللغة بؿددة
، التلاميذ ابؼاىرون، ابعيدفي ىذه البيئة ىي تكثيف تعليم اللغة الربية، ابؼكان  زاياتابؼ
التشجيع القوي، إعتقاد التلاميذ القوي، التشجيع من الشيخ ، بضاسة التلاميذ في 
  .يم اللغة العربية، القانون القوية، ابؼنظمة من كل فصولتعل
 ظهر في أنشطتهاتفعال  "النور الثاني"البيئة اللغوية العربية في معهد  فعالية ىذهوإما . ٖ
أن أنشطة اللغوية اليومية في البيئة  ىذه كما حصلت الباحه من نتيجة الإستبانة
لاوانج مالانج فعالة كما حصلها الباحه من اللغوية العربية بدعهد "النور الثاني" بولو 
تقونً البيئة اللغوية العربية بدعهد "النور إما و  %.ٚ،ٙٙ ≤إجابة الإستبانة "كثنًا ما" 
الثاني" بولولاوانج مالانج تدل على إجابة "بسام وبسام جّدا" كما حصلها الباحه من 
= بسام ٕقم % ور ٓٓٔ= بسام ٔ% كما الإجابة رقم ٘،ٕٙ ≤إجابة الإستبانة 
% ٓٛ= بسام ٜ% ورقم ٓٛ= بسام جّدا ٚ% و رقم ٓٛ= بسام ٙ% ورقم ٓٛ
% إذا أن تقونً البيئة اللغوية العربية بدعهد "النور الثاني" فعالة ٓٛ= بسام ٓٔورقم 
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% وبسام ٓٙ= بسام ٗ% ورقم ٓٗ% و بسام جّدا ٓٙ= بسام ٖوإما الإجابة رقم 
% وبسام ٓٙ= بسام ٛ% ورقم ٕٓا % وبسام جد ّٓٙ= بسام ٘% ورقم ٓٗجّدا 
 %.٘،ٕٙ>% ىذه تدل على النتيجة ٓٗجّدا 
 ب. التوصطيات والاقتراحات   
. يدكن أن يكون ىذا الباه لم يكن كاملا، رغم من أن الباحه قد بذل ابعهد في ٔ
 إكمال الباه حى يكون موغوبا فيو.
 . ىذا الباه يحتاج إلى الاستمرار لأجل التعمق والتاقق.ٕ
في تكوين البيئة ابعيدة وابغسنة برتاج الناظر وابؼعلم ابؼكفاء لإدارتها وتعون بينهما . ٖ
 تعاونا مستمرة حسنة 
لاكتساب اللغة العربية تطبيقيا وتعليميا، إذا عملية التعليم  . البيئة بؽا دور كبنً وجيدٗ
ل التعليمية فيها لابد بؽا العناصر الكاملة تتضمن على ابؼواد التعليمية ابعيدة ووسئ
 الكاملة أيضا.
العربية الناطق الأصلي لو . ولإعطاء ابػبرة ابعيدة على التلاميذ الذين يتعلمون في البيئة ٘
 معلم عندىم لبناء أنفسهم في تكلم اللغة العربية.دور ك















 م) ٜٜ٘ٔ، (بنًوت: دار الكتب، أسس طرق التعليمأبضد إبراىيم فنديل،  
تكوين بيئة ابؼساعدة وتطويرىا في تعليم اللغة العربية (مالانج: ابؼقالة التي القاىا في .بشنًي
 .ٕٔٓٓبالي  -الدور التربية للمعلمنٌ اللغة العربية جاوى
، الطبعة مناىج الباه في التربية و علم النفسجابر عبد المجيد جابر و أبضد خنًي كاظم، 
 .م) ٜٛٚٔلثالثة (مصر: دار النهضة العرفية، ا
 بصال الدين بؿفوظ، التربية الإسلامية للطفل وابؼراىق، حلمي زىدي، البيئة اللغوية
. مكتبة الّرشد الإدارة العامّة في الإسلام الأصول والتّطبيقحسب الّرسول حسنٌ أبضد. 
 ناشرون, الرّياض. 
الأمنٌ الإسلامية برندوان بظنب مادورا ودورىا في حلمي زىدي.بيئة اللغة العربية بدعهد 
التعلم والتعليم رسالة ابؼاجستنً لبرنامج الدراسات العليا بابعامعة الإسلامية ابغكومية 
 .ٕٚٓٓمالانج.
 ه.ٕٚٗٔ. ٔط  الإدارة في النّظريات والوظائف,خالد سعد ابعضعي. 
 الناطقنٌ بها بإندونيسيا.(بحه كلية دحيق مسقان.الابذاه ابغديه في تعليم اللغة العربية لغنً
 .ونتور ابغديه نموذجا) بدون السنةابؼعلمنٌ الإسلامية بدعهد دار السلام ك




دكتوراه، عبد الوىاب بؿمد، ابؼسؤولية عن الأضرار النابذة عن تلوث البيئة، رسالة 
 .ٜٜٗٔجالقاىرة،
 عساف، صالح بن بضد، ابؼدخل إلى لباه فى العلو والسلوكية الرياض، مكتبة العبيكان
رسالة ابؼاجستنً لبرنامج الدراسات العليا البيئة العربية في بؼعهد العصري كونتور للبنات.كوناوان
 .ٕٕٓٓبابعامعة الإسلامية ابغكومية مالانج.
البعة الأولى (الرياض: جامعة ملك  ابغاية مع لغتنٌ (الثنائية اللغوية)بؿمد على ابػولي، 
 .م) ٜٛٚٔسعود، 
جامعة ابؼلك  اللغوية) الثنائيةابغياة مع لغتنٌ(بؿمد علي عبد الكرنً ابػولي.إكتساب البيئة. 
 .سعود الرياض
الابذاىات بؿمود رشدي خاطر وآخرون. طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء 
 م).ٖٜٛٔالتربوية ابغديثة (القاىرة: دار ابؼعرفة. الطبعة الثانية.
 ،البيئةالتعليميةللغةالعربية،فىمقالتهالتىالقاىافىابعامعةالإسلاميةابغكوميةمالانجٕٔٓٓمرزوقي،
 مالانج :
مهدي بفتانٌ، تدريس اللغة العربية بنٌ ثقافة والفكرة في الندوة الدولية حول بذرب تعليم 
اللغة العربية في إندونيسيا مابؽاوما عليها.مالانج : برنامج ابػاص لتعليم اللغة العربية 
 .ٕٔٔٓجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية ابغكومية مالانج) 
رسالة ابؼاجستنً لبرنامج الدراسات البيئة العربية في بؼعهد العصري كونتور للبنات.نور الفضيلة
   ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓية ابغكومية مالانج.العليا بابعامعة الإسلام
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